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D E H O Y 
EL GrENERAL J IMENEZ CASTE-
LLANOS Y EL MINISTRO DE L A 
GCKRRA. PUBLICACION DE 
ÜN FOLLETO. 
Madrid, 17. 
El Teniente Greneral don Adolfo 
Jiménez Ca-stellanos que por ausencia 
de esta Corte del de igual graduación 
don Alvaro Snárez Valdés venía des-
empeñando, como primer Consejero 
militar, la presidencia del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, ha publi-
cado un folleto censurando al Minis-
tro de la Guerra, general don Agust ín 
Luque. 
Inmediatamente dp conocido el fo-
lleto por el Ministro, éste des t i tuyó de 
su cargo al general J iménez Castella-
nos, denunciándole a los tribunales 
militares. 
1XS' R I P C I O X E N E L R E G I S T R O 
C I V I L D E L N A C I M I E N T O D E 
UNA I N F A N T A D E E S P A Ñ A . 
Madrid. 17 
En el Registro Civil se lia inscrip-
to con el nombre de Pilar la n iña quo 
el domingo ha dado a luz la Infanta 
Doña Maria Teresa. 
Al acto de inscripción verificado 
en Palacio asistieron la Reina Madre 
Doña María Cristina, el Jefe del Go-
bierno señor Canalejas, el Ministro 
<ie Gracia y Justicia señor Arias de 
Miran da—que como notario Mayor 
leí Reino suscribió el acta de insorip. 
c ión—autor idades superiores de esta 
Corte y altos personajes palatinos. 
AJBDEL-AZIS, SU SEQUITO Y SU 
H A R E N E'N ADGECIRAS. 
Alg-eciras, 17. 
Ha llegado a esta ciudad donde se 
propone residir duvante una tempo-
rada, el ex-Sultán de Marruecos Ab-
del-Azís. 
l e acompañan un numeroso séqui-
too y las mujeres de su harén. 
PRETENSIONES DE LOS FERRO-
VIARIOS CATALANES. — AC-
T I T U D DE L A UOMPAÑIA DE 
(FBRR O C A HRILE S. — JUZGASE 
I N M I N E T E L A HUELGA. 
Madrid, 17. 
Una comisión de ferroviarios de las 
líneas catalanas ha celebrado una ex-
tensa conferencia con el Ministro de 
Fomento, señor Villanueva. el cual les 
detal ló minuciosamente las concesio-
nes que estaba dispuesta a hacer la 
Compañía de Ferrocarriles, como lími-
te máximo a las aspiraciones de los 
obreros. 
Estos no se manifestaron satisfechos, 
telefoneando inmediatamente a sus 
compañeros de Barcelona el resultado 
de la conferencia. 
Cj-éese inminente la huelg-a de los 
ferroviarios catalanes. 
A l Gobierno preocúpale grande-
mente el estado de la cuestión y sus 
probables consecuencias. 
UN DíSíNCANIO 
E l público se muestra desiencanta-
do con las postulaciones de conceja-
les que han hecho todos los partidos. 
Conocidas las mataduras que pa-
dece nuestro pobre Ayuntamiento, 
se esperaba que habr ía verdadero 
empeño en llevar gente de gran pres-
tigio y gran nombre a la candidatu-:' 
ra municipal, como garan t ía de una 
regeneración segura. 
No ha sido así. Conservadores, l i -
berales zayistas y liberalesi asbertis-
tas parece que se han ipaesto de 
acuerdo para designar candidatos 
que serán todos muy buenas perso-
nas, pero que resultan poco o nada 
conocidos en su inmensa mayoría. 
Para que un municipio marche 
bien no basta sólo que el Alcalde 
sea hombre de excepcionales méri-
tos y virtudes. 
Hoy ocupa la Aleadía de la Haba-
na el doctor Julio de Cárdenas, que 
es un funcionario modelo, y, sin em-
bargo, el ayuntamiento merece con-
tinuas censuras, porque su cámara j 
no está a la altura de su ejecutivo, y 
aquella entorpece y dificulta las ges-
tionas de éste. 
De tr iunfar los conservadores en el 
Mu : ipic de la l labami Muslituirá a 
don Julio otro hombre de raras ap-
titudes por su cultura, su energía y 
su honradez: el general Freyre de 
Andrade. 
Pero ¿qué hará el señor Freyre 
sin una mayoría de concejales aptos, 
solventes, populares que, esclavos 
de su reputación, tuvieran singular 
empeño en demostrar idoneidad, 
competencia, desinterés? 
Y la Habana seguirá padeciendo 
las tristea consecuencias del desdén 
que su Ayuntamiento inspira a to-
dos los partidos, por igual. 
B A T U R R I L L O 
Hoy está en lo cierto, en lo justo y 
en lo oportuno E l Cowercio. Su ilus-
trado redactor de Impresiones, comen-
ta una carta de Esc-cbar y con el reco-
noce que los Estados Unidos son el 
pueblo que más interés tiene en nues-
tra paz, nuestra prosperidad y nues-
tra grandeza; el único que está obli-
gado ante el mundo a procurarlas y 
mantenerlas, por el Tratado de París , 
en justificación de su política pan-
americana y por su vecindad cen nos-
otros. 
No otra cosa he dicho, en mis cons-
tantes deseos de una cordial inte-
ligencia con ellos y en explicación de 
sus derechas, injustamente calificados 
de abusos e intrusiones por los que no 
gustan de ir al fondo de las cosas. 
E l Comercio vá más allá en el traba-
jo que con gusto he leído. V replican-
do a E l Triunfo, justifica que los Es-
tados Unidos puedan tener simpatías 
hoy por la candidatura conservadora, 
como hace cuatro años creyeron que los 
liberales debían i r al poder. Y no 
comprende 'cómo puede un hombre o 
un pueblo revolverse contra quien le 
demuestre simpatías y desee sus éxi-
tos. 
Estos dos párrafos de Impresiones, 
parecen escritos por m í : 
"Por otra parte. E l Triwnfo olvida, 
9 .(jujere olvidar, que los pueblos som.?-
tTdos o "protegidos" por otro, tienen 
siempre las instituciones y los gober-
nantes que desea el pueblo protector. 
:';No hay un solo ejemplo en la His-
toria, salvo en los casos de rebelión ar-
mada, que contradiga la regla enun-
ciada en el párrafo anterior. Y eso 
sucede, no por imposiciones ni coaccio-
nes, sino por el mero ascendiente de la 
superioridad." 
Ahí verá el ilustrado diario conser-
vanior toda la síntesis de mis constan-
tes observaciones y todo el fundamen-
to de mis actitudes {sajonizantes, ha 
dicho la mala fe). La superioridad 
material y política del vecino es un 
hecho fatal qiifí nadie osará discutir. 
Económicamente, vivimos por ellos 
que pueden matarnos de hambre con 
un bloqueo ¡y reducirnos a la desnudez 
con una guerra de tarifas. Moral-
mente, les debemos la independencia. 
Sin ellos aún estarían muriendo de fie-
bre en la manigua los pocos libertado-
res que no se hubieran acogido a la 
Autonomía. Legalmente, ellos prome-
tieron espontáneamente no quedarse 
con el país, entregarlo a nuestro pue-
blo, y respondieron al mundo de que 
aquí habría un gobierno fuerte y es-
table, garantizador de propiedades y 
vidas de los extranjeros, y capaz de 
cumplir sus obligaciones internaciona-
les. 
Esto así, ellos son, por natural fe-
nómeno de lógica, nuestros fiadores, 
nuestros protectores y nuestros ami-
gos. Y tienen perfecto derecho a in-
tervenir en nuestros asuntos cuando 
entienden que entorpecemos la obra 
nacional, y derecho cabal para apoyar 
moralmentc o censurar a cara descu-
bierta a nuestros hombres y partidos, 
cuando creen que vamos al desorden 
político, a la bancarrota económica y 
al desprestigio vergonzoso, porque los 
pueblos en miseria y en desorden son 
incapaces de cumplir sus deberes in-
ternacionales y los gobiernos de esos 
pueblos distan mucho de ser fuertes y 
estables. 
Ellos desean vivamente que Meno-
cal llegue al poder, fiando en sus cuer-
das orientaciones; por eso entienoo 
una desgracia que el triunfo de los l i -
berales les contraríe, Y lo desean, no 
por la anexión, que es im imposible, 
no por imposición, que no hay para 
'¡ué: pura y simplemente para que las 
naciones con quienes estamos en rela-
ciones, vt'an cómo ellos procuran cum-
pl i r su compromiso ante el mundo, de 
mantener en Cuba un gobierno, fuer-
te, estable, y digno del respeto de to-
das las cancillerías. 
Ved su relativa pasividad en pre-
sencia de los horrores de Méjico; ved 
su conducta prudeme CM Nicaragua; 
tienen el propósito de proteger a toda 
la América y el deseo de extender su 
hegemonía hasta la Patagonia. Pero 
el deseo es una cosa, y otra el compro-» 
miso solemne de honor ante el mundo. 
Ese lo han contraído en lo referente 
a Cuba, y no podrían eludirlo, sin ma-
nifestar debilidad, complicidad o ma-
la fe. Para dejarnos desgobernados, 
mil veces mejor estábamos, hasta sin 
autonomía, bajo la soberanía españo-
la. 
Mediten serenamente los yankófo-
bos, v nos darán la razón. 
* * 
Un querido compañero, de Eegens*. 
ración, me recomienda la carta publi-
cada en el culto colega por el P. Díaa 
Vólero, llamando la atención de las 
personas piadosas acerca de las deplo-
rables condiciones de la mal llamad-i 
Escuela Correccional de Guanajay, 
donde un enjambre de pequeños dese-
quilibrados se amaestra en el mal, ett 
vez de ser regenerado por la cultura^ 
el trabajo y el amor. 
Podría formarse un grueso vol ri-
men, compañero, con los Baturrillos 
que he dedicado a esa "casa del Do-
l o r " que dice el señor Díaz, denun-
ciando sus deficiencias, acusando ^us 
prácticas corruptoras, condenando la 
atroz incuria oiicial que ha hecho '-'e 
eso un presidio de niños en vez de una 
Escuela xle artes y oficios. 
Y es otra de las grandes culpas del 
partido liberal; y es otra de las gray s 
responsabilidades de la revuelta da 
Agosto. Ellos tienen la culpa de quo 
no tengamos en Guanajay un refor-
matorio modelo para niños. 
Tanto habíamos escrito, tanto noi 
habíamos interesado por los infelices, 
y tanto argumento y tanta apelación 
a los sentimientos cristianos había in -
sertado el DIARIO , que ya a principios 
de 1906 se habían he.dio las convoca-
torias a concurso y .aún se habían pre-
scnlado los pedagogos que debían sen 
Directores, maestros, raédieos e Higie-
nistas de cuerpo y de espíri tu para ad-
ministrar el Asilo. Estaba hecho el 
proyecto y creo presentado a la Cá-
mara para establecer el sistema celu-
lar—remedio a la pederastía y a la rd-t 
piña—para establecer talleres en for-
ma y fundamentar una alta educación, 
oieñlíficaj moral, con auxilio de la 
psiquiatría, esencialmente psicológica, 
que hiciera de los muchachos esos, i n -
EN NINGUN PAIS SABEN APRECIAR EL VERDADERO VALOR DE LAS COSAS COMO EN CUBA: 
CASA GRANDE 
PUSO A LA VENTA UN GRAN SURTIDO DE LA SELECTA PERFUMERIA DE S A U C E F R E R E S . 
AFAMADOS FABRICANTES DE PARIS QUE, CON EL PROPOSITO DE DAR A CONOCER SUS PRODUCTOS, 
FACULTARON A TAN IMPORTANTE ESTABLECIMIENTO PARA QUE, POR TIEMPO LIMITADO, LA VEN-
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E S E N C I A S 
Flouvella, chico \ 
Fleurs de Mousse, chico. . 
Joli Mai, chico. 
Imperial Rousse, chico. . , 
Flouvella. grande. . . . 
Fleurs de Mouse, grande. . 
dolí Mai. grande 
Imperial Ronsse 
Imperial Acacia, chico. , , 
Imperial Acacia, grande. . . 
frrin de Monsse 
La Flnve. 
Anthea 
Flenr de L i s . . , . * ' * * 
^ n n de Mngnet, pómo re-
dondo 

















('.velamens. . . . 
Heliotropo F leur i . 
Giroflee 







Tonguere en Fleurs 2-75 
Um Gerve d'Ocillet. . . - „ 2-75 
Sentenr de Tiolettes , 2-75 
Polvos de los mismos olores que la 
esencia, a $0-98 y $1-21 por caja. 
L O C I O N E S 
Bouquet de Roses, pomo re-
dondo i 1-̂ 2 
Tourguere en Flenrs 1-32 
Sentenr de Tiolettes. . . . ., 1-32 
Sentenr de Jazmín „ 1-32 
Giroflee I-32 
Br in de Muguet 1-32 
Bouquet de Cyclamens. . . „ 1-32 
Heliotropo Fleuri 
Senteurs de Chevrefenille. 
Brandre de Lilas 
Um Gerve d'Ocillet. . . . 
Jol i Mai. pomo cuadrado. 
Fleurs de Mousse 
Flouvella 











A G U A S 
Provence, pomo cuadrado, 
grande . $ 1-90 
Esprit Grande France, pomo 
chico .. 2-00 
Esprit Grande France, pomo 
mediano 3-00 
Esprit Grande France. pomo 
grande „ 6-00 
L A C A S A G R A N D E , , 
G A L I A N O Y S A N R A F A E i 
C 8191 alt . 2-13 
f a r / z e r ' s 
/ ¿ u é é - P r o o f 
fíorseus 
"SE LE DEVUELVE EL DINERO" 
ESTA es la frase que dice todo comerciante, 
cuando Vd. compra un 
" C o r s é W A R N E R " 
y no está satisfecho con & 
NO L E HARA PREGUNTAS.—No importa 
el tiempo que tengan el C O R S E en su poder. 
Cualquier defecto que tenga el — 
" C o r s é W A R N E R " 
por insignificante que sea, devuélvalo y el 
Comerciante le dará otro CORSE ó el importe 
del mkmn .... — 
PIDALO EN TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S . 
D I A R I O DE L A MAKINA^- 'Edición de la tarde.—Septiembre 17 de 1912. 
cipientes degenerados unos y mera-
mente traviesos otros, ciudadanos de 
provecho. 
Había millones en el tesoro para 
realizar las cbras materiales, y exca-
lente voluntad en el íntegro Estrada 
Palma. Sin la revolución de Agosto, 
eso estaría hecho. Y grande sería la 
satisfacción -del DIARIO que tanto ro-
gó en nombre de los míseros niños. 
Pero a la revolución sucedió la in-
tervención americana. Un teniente 
gobernó aquello militarmente. E l Co-
mité de Peticiones exigió la Dirección 
para un agostino. De este pasó a un 
miguelista. La asamblea liberal de*, 
mi pueblo recomendaba y hasta impo-
nía los empleados subalternos. ^ Y io-
do lo adelantado se perdió. N i médi-
co permanente, ni director pedagogo, 
n i gimnasio, ni pláticas morales, n i 
talleres completos, ni celdas, n i pre-
mios al buen comportamiento, n i bi-
blioteca y lecturas diarias, ni contacto 
de los muchachos con familias virtuo-
sas, n i nada de lo que propusimos los 
piadosos; quedó la oficina, las marchas 
militares, la pederastía, los mojicones, 
el calabozo, la suciedad de ropas y al-
mitas, y todo ese cuadro que pone tris-
teza en el ánimo. 
A l debe del partido gobernante hay 
que cargar esa crecida cifra. 
A los amigos que me dirigen senti-
da carta, por una cruel crítica publi-
cada en L a Lucha contra nuestro cu-
mún amigo Eladio Izquierdo de la To-
rre, por versos .no muy correctos, lite-
rariamente considerados, que el poeta 
escribió hace tiempo: no vale la pena 
de irritarse por ello, aunque la amistad 
se sienta lastimada. Los críticos en l i -
teratura suelen ser terribles. Y no hay 
noticia de grandes poetas—y Eladio 
Izquierdo es bien humilde—que no ha-
ya sido vapuleado sin piedad en los co-
mienzos de su arte. 
Yo que soy tan humilde como él, re-
cibí las grandes palizas, y seguí ha-
ciendo versos; como que los hacía en 
mandato de mi alma y no en busca de 
unánime aplauso. 
Una vez porque dije describiendo el 
Ariguanabo : 
" E l agua, limpia, v a " 
Zerep me hizo la gran burla, pregun-
tando por dónde iría el agua sucia; 
sin ver que, pintando yo la placidez 
del paisaje y la belleza del rumoroso 
río, prescindí de cuando se enturbia 
su corriente, y lo retraté, l ímpido su 
cristal, claras y potables sus aguas. Y 
yo seguí admirando el talento de Ze-
rep. 
Cuando los más grandes litaratog 
del mundo son discutidos ¿qué hemos 
de esperar, en excepción incomprensi-
ble, los meros aficionados? 
-TOAQUTX N . ARAMBURO. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 R E 
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á ?.a t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garan t ía . 
LA PRENSA 
Hoy no ha habido ninguna nota n i 
n ingún cablegrama del Norte sobre 
fiscalización económica o electoral, so-
bre, intervención armada en los cole-
gios, sobre predilección de candidatos 
y otras bagatelas de este jaez. 
Consignémoslo con satisfacción. 
Por ahora tenemos bastante en que 
entretenernos con los comentarios so-
bre los noticiones de los últimos días. 
A la verdad no han quitado el sueño 
a nadie. Los jefes políticos han hecho 
como si no se hubieran enterado de las 
hondas y tenaces preocupaciones de los 
diplomáticos de Washington sobre la 
campaña electoral y la suerte futura 
de Cuba. La prensa apenas les dedica 
más que algunas líneas como para acu-
sar recibo. 
E l pueblo no se ha entibiado nada 
en su entusiasmo electoral. 
¿Es indiferencia ante rumores e im-
presiones de tan sorprendente cali-
bre? 
Nada de eso. Es percepción instinti-
va de que al menos mientras Taft, 
Roosevelt y Wilson sigan enzarzados 
por el sillón presidencial, los graves 
diplomáticos del Norte tienen bastante 
qué hacer allí y han de dejar en paz a 
Cuba. 
Bastante ha rá Taft con defender a 
todo pecho su candidatura, sin pensar 
en apoyar a Menocal o a Zayas. 
Bastante ha rá con fiscalizar ojo avi-
zor los procedimientos electorales de 
allí y evitar trampantojos, estratage-
mas y fraudes sin que respecto a Cu-
ba quiera mermar ese deber al Go-
bierno de la República. 
D e s p u é s . . . Dios dirá. 
Quizás n i los mismos americanos se-
pan a punto fijo lo que van a hacer 
después en Cuba. 
* * 
Tenemos pues un compás ds espera 
que du ra r á sin duda el plazo de la 
campaña electoral. 
Lo que ha de ocurrir después ha de 
depender en muy gran parte de lo que 
ocurre en esta contienda. De aquí su 
vital importancia. 
Escribe E l Mundo: 
Hemos levantado contra nosotros, 
contra la república, un mundo de pre-
vencionei. Si ellas no han puesto en 
peligro de muerte a la república, ello 
se debe a la concomitancia de tres fac-
tores; el rápido y magnífico triunfo 
que obtuvo el Presidente Gómez—ad-
mirablemente secundado por el gene-
ral Monteagudo—sobre la convulsi ín 
racista, la actual crisis electoral nor-
teamericana y nuestra propia campa-
ña electoral. Aquel triunfo vigorizó la 
autoridad y posición del Presidente. 
La crisis electoral yanqui paraliza, 
hasta cierto punto, la acción exterior 
del gobierno de la Unión, pues n i el 
gobierno n i la oposición quieren tomar 
posiciones internacionales mientras esa 
crisis no se resuelva. Por último, los 
políticos yanquis creen prudente espe-
rar a que se celebren nuestras eleccio-
nes, a ver qué sale de las mismas. Por 
esto suponen muchos que las elecciones 
de Noviembre decidirán los destinos de 
Cuba. Veremos cómo resuelven el pro-
blema que tenemos planteado los elec-
tores cubanos, y qué acogida dispensa-
rán a esa resolución los gobernantes 
del Norte. 
Hemos de confiar que los electores 
cubanos se han de portar formalmente 
siquiera para demostrar que para an-
dar derechos les basta la vigilancia de 
los guardianes de casa sin que necesiten 
a los de fuera, 
Y se han de portar mejor si se curao 
de esa malicia tropical que ño puede 
concebir al adversario y menos al go-
bierno sin diabólicas maquinaciones de 
trapisondas y vejámenes. 
Hacerse víctima de los de casa es 
hasta cierto punto interesante para los 
políticos. 
Pero cuiden de que su papel no los 
lleve a hacerse víctimas del tutor. 
Dijimos que la predilección práct i -
ca y directa de Taft hacia determinar 
do candidato sería para todos algo más 
grave de lo que a primera vista parece. 
Lo mismo opina E l Triunfo que es-
cribe: 
Los Estados Unidos tienen el dere-
cho de exigir a Cuba que cumpla los 
tratados-, pero no tienen n i pueden te-
ner el derecho de imponer a nuestra 
patria determinado Presidente y sólo 
el intentarlo constituye un ataque fla-
grante a nuestra soberanía, agresión 
que los cubanos sin distinción de par-
tidos, debemos rechazar indignados. 
No había que pensar en que los libe-
rales habían de recibir esa extraña In-
gerencia con la sonrisa en los labios. 
Respecto a los conservadores, aun-
que para el triunfo material los hala-
gase esa predilección y apoyo del tu-
tor, no los había de acariciar de nin-
gún modo en la conciencia de su sobe-
ranía electoral y de su fuerza. 
Lo glorioso, lo democrático, lo digno 
es que luchen cubanos conservadores 
contra cubanos liberales. 
Y que la victoria sea solamente cu-
bana 
Así parece indicar^ también E l 
Día. 
Dice el colega: 
Nosotras, claro está, no podríamos 
ver con agrado semejante contingan-
cia. No obstante ser el partido conser-
vador el que tiene interés decidido en 
que se le den completas garantías elec 
torales, no quisiéramos que tales ga-
rantías viniesen del extranjero y pre-
ferimos luchar con nuestras propias 
fuerzas, seguros de que nos harems 
H E R N A N I TABACOS Y CIGARROS 
Los tabacos y 









gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
NUNCA HeeNCONTRAfc 
TAN KUENfi ^ 3 A L U a V.l 
QRftClA5 AL 
AGUA K AMAR 
MANANTIAL Í K ^ U L ü v i l O PRIETO 
Excelente para EstómagoJHígâ o y Ríñones 
PIDASE EN TODAS PARTES 
Pepéate en la Habana: LA flOR CUBANA, (¡afano y Sa José 
C 3001 alt. 4-3 
NO MAS CANAS 
A C E I T E KABUL 
respetar y de que lograremos impar-
cialidad en los comicios. 
Después de todo, la campaña elec-
toral no es en Cuba tan violenta como 
algunos creen, si bien la susceptibili-
dad de muchos es excesiva y ven ata-
ques tremendos donde raímente no 
existen. 
Es muy de celebrar que E l Día cen-
sure ese- exceso de "susceptibilidaKl." 
Vea el colega bien si no tiene nada 
de qué acusarse en punto a fogosidad 
de fantasía y a suspicacia maliciosa. 
BIENVENIDA 
A bordo del ^ M i a m i , " procedente 
de los Estados Unidos, en donde aten-
dieron a su salud, regresaron ayer el 
ilustre jurisconsulto y senador doi\ 
Antonio Sáncliez Bustamante, su i u -
tinguida esposa y el hijo menor de 
ajnbos. 
Numerosos amigos acudieron a re-
cibirles, testimoniando así las simpa-
t ías de que el doctor Bustamante y su 
familia gozan. 
Reciban nuestra muy afectuosa 
bienvenida. 
FABRICA: MONTE H U I R O 2 3 2 - I I A B A N A T r e cu be 
G 2999 alt 8-2 
(El Pelo tiegro 7 Jama» Calvo.) 
i 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
llo cano su color primitivo con ei 
brillo y suavidad de la juventud. No tlñe 
el cutis, imes s« apJlca como cualquier 
aceite perfumado En Droguerías y Bo-
ticas Depósitos: Sarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana 
10186 26-30 Ag. 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al CAB3LLO BLANOO el color pr imi t ivo natural de la juventud, use el ino-fensivo TONICO HABANERO del DR. J . GARDANO, y logra rá su deseo coa 
pocas aplicaciones, sin lavado antes íii después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 esta 
che. DR. J. GARDANO, Belascoa ín l l? , y Droguerías , Farmacias y P e n u m f r í a s de crédito. 
C 914 104-6 M. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
EL SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS, 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
OBISPO 3 3 Y 3 5 . R a m b l a , B o u z a y C / a . TELEFONO A-1866 
3120 1-Sep. 
TINTURA ORIENTAL 
AL C ^ 1 - 1 - 0 s u BRILLO Y SUAVIDAD MATINAL. S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 . ¿0683 íüt. 12-12 S. 
Lo que se impone 
Hoy la úl t ima novedad del día es 
el brazalete-reloj. Lo llevan los hom-
bres y las señoras. 
Es lo más úti l para los empleados, 
para los que van a las oficinas, para 
los profesores, en una palabra, para 
todo el mundo. 
E l Bosque de Bolonia, que además 
de ser la jugue te r í a más surtida de 
la Isla, y la predilecta de las familias 
habaneras, ha recibido parte del sur-
tido grandioso de pulseras, brazale-
tes que ha pedido a la fábrica suiza. 
Brazaletes-reloj, oro 18 kilates, con-
trolado y garantizado, forma osten-
sible, a {¿37-10; de oro de 14 kilates, 
a $31-80; de brazalete de cuero in-
glés, oro de 18 kilates, desde $15 a 18. 
Enchapados, brazalete ostensible, pa-
ra señoras, desde $7 a 10-60. 
De metal blanco nikelado, con se-
cundario-brazalete de cuero, desde 
$2-50 a $3-50. 
Una visita a E l Bosque de Bolonia 
para ver estas novedades, lo mismo 
que la joyer ía de novedad barata. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
I x » niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Diapwi-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta l^aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
I«L M . D E l i F I N . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Juan E . Prieto 
Después de brillantes exámenes ha 
recibido el t í tulo de Doctor en Dere-
cho Civi l nuestro querido amigo don 
Juan E. Prieto. 
Felicitamos cordialmente al novel 
abogado y le deseamos en el ejercicio 
de su carrera los más lisonjeros t r iun-
fos. 
A Y E R Y HOY 
Los dolores y molestias inevitables 
en las operaciones de la boca en épo-
ca anterior, han quedado reducidos a 
la más mínima expresión, gracias a 
les diversos elementes que ahora u t i -
liza la cirujía dental; estos diversos 
elementos se encuentran en el gabi-
nete del doctor Taboadela, donde se 
practican todas las operaciones de la 
boca por los mejores procedimientos. 
La consulta es diaria, de ocho a cua-
tro, San Miguel 66 esquina a San N i -
colás. 
— ^ — • 4 ^ — 
U N C O N T R A T I S T A 
O U E N O P A G A 
Reclamación justa 
Varios obreros que trabajan en la 
carretera que se construye de Colón 
al Perico, nos dirigen copia de la ms 
tancia que presentan al Ministro de 
España para que intervenga en el co-
bro de los jemales devengados y no 
satisfechos por el contratista. 
Según la instancia, el señor René 
E e m á n d e z tiene contratado al Esta-
do ese tramo de carretera y con pre-
textes injustificados demora el pago 
de jemales a quienes por su condi-
ción de obreros no pueden esperar 
por dejar desatendidas sus necesida-
des más urgentes. 
E x t r a ñ e es que quien maneja miles 
de pesos y es contratista del Estado 
no pueda saldar cuenta de sus obre-
ros que sólo ascienden a varios cien-
tos de pesos, siendo también d>e deplo-
rar que mientras se cobran millones 
por personas que no les ha de faltar 
el alimento por mucho que sea el re-
trase, haya otros que no puedan co-
brar jemales modestos que constitu-
yen el snstento diario de familias hu-
mildes. 
No ya el señor Ministre de Espafía, 
sino el mismo Gobieme cubano debie-
ra ejercer vigilancia para que sus 
contratistas no burlasen dé semejan-
te manera a les que .ganan mísero jor-
nal contra rigores del sol y de las l lu -
vias, l levándose de encuentro a po-
bres operarios que ne guardan un pe-
so que no les haya costado sudores y 
fatigas. 
Nada tan justo como reclamar 1?. 
remuneración del trabaje personal 
Por eso creemos equitativa la recla-
mación que presentan estes obre^oi 
contra el contratista señor René Fer-
nández. 
C A N A R I O S D I _ S T I N 6 l i o s 
Con este t í tulo pnhlica la 
vista Cuba Canarias este a r ü ^ * ^ 
que presenta al doctor Tomás H * ^ 
dez, colaborador científico de l ív^5 ' 
firmando el trabajo otro (¡J^» 
re a quien mucho apreciarnos^15^ 
" E l Dr , Tomás H e m á n d t e ' . ^ I 
Canarias, es una de las m á s p r ^ 0 ^ 
sas figuras del Cuerpo M é d i ^ Í T ? ^ ! 
República.—Su ciencia p 
gran corazón, su a f a b i l í s l ^ ^ M ¿ 
le han señalado el puesto de h o n o ^ 
ocupa come médico conn) c a b ^ 
entre nosotros. 
Ha muchos años ejerce ta 
Grande la medicina, mejor dicio 
tica el apostelado del médico, 1 
Allí se le quiere, de tal suerte * 
venera, que nunca ha podido desD ^ 
derse de su numrosa clientela para^" 
talarse en la Habana, donde lo J?1, 
man también incontables amigos 
tos centros científicos en que se 
reflejado los destellos de su poda» 
inteligencia. ' 
E l es redactor de la Crónica Uédi^ 
Quirúrgica de la Habana; redactorí 
la Revista médica Vargas, de Caraca 
y colaborador de cuanta p u b U c 2 
científica existe entre nosotros. E s » 
tor de múltiples trabajos sobre el orí, 
gen telúrico de la fiebre amariU» % 
rapéut ica sugestiva, Enfermedades di 
Raynand, la tuberculosis, etc», y 
bro honorario de la Asociación generj 
de estudiantes de Par ís , a la que con, 
curre cada dos años, como acaba de k 
cerlo ahora para realizar estudios % 
pedales sobre el 606 y sus apUcaĉ  
nes. 
E n el año de 1865 abandonó su câ  
de la calle del Agua, en Orotava, pâ  
venir a esta Isla al lado de su tía, e 
Padre Mora, cura párroco de Güina, 
muy niño aún. Después fué a España, 
ya iniciado en estudios superiores y es 
Madrid cursó la medicina y cirujía, 
graduándose de Doctor y regresaado | 
esta Isla, donde se estableció, formandi 
una familia respetabilísima que com. 
parte con él las dulzuras del aprecia 
general de que goza. 
Cuba y Canarias, al insertar su rít» 
te, exornando con él sus páginas, \i 
rinde por este medie y valiéndose dj 
mí, grandísimo admirador también de 
mérito del doctor Tomás Hernández, e 
tributo merecidísimo, de alta estima ¡r 
admiración a que él es acreedor por sa 
virtudes cívicas y sus relevantes dot 
de cultura y su ciencia profunda. 
DR. ANDRES SEGURA Y CABRERA.'* 
\ NO BASTA COMER 
S Es necesario evacuar una vez cada} 
^ •••QiTAtí/vno+r/i Vinrna n n r a prmSftl r d J J veinticuatro horas para conservar el 
> equilibrio de la salud. Los estrefiidos \ 
\ hallan en el TE JAPONES del Dr. ¡ 
^ González, el medio sencillo de regulari- \ k 








































V estas yerbitas da un resultado a 
rabie. Pruébalo y me contaráa. EL | 
^ TE JAPONES del Dr. González se 
S vende en la 
BOTICA Y DROGÜERIA DE SAN JOSE \ 
\ Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla j 
y en todas las Farmacias acreditadas \ 
de la República. 
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N E C R O L O G I A 
José Marín Varona 
* r ^lleoido el más popular e ins-
l 8 ? ^ los compositores habaneros. 
^ A S Í I I Varona, cuando aun pro-
fcpf largos años para bien del 
fc60* \ \ ^ \ v para satisfacción de 
I f ^ d o r e s / a c a b a de morir se-
fe^os comunica en frase l a c n i -
f .Lütono ' sabe que Pepe Mar ín Va-
' ^ s el autor de tantas composicio-
^ n i i r a d a s de sabor criollo puro^ el 
S*^: de las famosas guarachas aie 
fnnSlo de Cuba repite como si fue-
1 « voz un latido del corazón cuba-
** aue lue^o ha trascendido a otros 
fcL nne estiman el alto valor de la 
^Jca sentida y expresiva; el gran 
?*.toT de la Banda del Cuartel Ge-
Z\ aue llenaba los parques de con-
^ í ^ c i a sólo por oir los magistrales 
R^krtos con que obsequiaba al eie-
l̂ res cubanas. ' 
Pepe Marín Varona era ademas de 
¿cé len te músico un gran amigo 
77 gns amigos, un alma afectuosa y 
Idial que sólo tenía bondades y 
Lplaxíencias para todos: un eaba-
¿ero en todos los actos de su vida. _ 
t^escanse de este mundo el genial 
^ t a y querido amigo y Dios lo ha-
ya acogido en su seno. 
Hemos sabido con marcada pena el 
'fcllecimiento, ocurrido en Aviles (As-
•^as) a una avanzada edad, de la 
geóora' doña Rosalía Díaz, madre 
«nantísima de los conocidos comer-
(siantes importadores de esta plaza se-
gorcs don Manuel y don Jenaro Mu-
ñiz y Díaz. , < 
Tan sensible notacia, que les fue co-
nunieada ayer mismo, ha llenado de 
pena a los apreciables amigos, a quie-
nes damos el más sentido pésame. 
L O N G I N K S 
F I J O S GOMO E L SOL 
CUERVO Y s ® B n i ¡ u e s 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
POR LAS OFICINAS 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Hurto 
J3 señor Wifredo Velunza, vecino 
¿el barrio de San Pedro de Sumiiero, 
le ha quejado de que anteanoche le 
faé violentada una de las ventanas de 
W casa, hurtándole varias prendas de 
ropa. 
Procesado 
El Juez de instrucción del distnto 
de Alacranes ha dado cuenta a la Se-
p t a r í a de Gobernación del procesa-
Wnto, entre otros, del señor Rafael 
Pérez Martínez, Alcalde Municipal de 
pbezas, en causa instruida en aquel 
togado por los delitos cometidos por 
¡«iicionarios públicos contra el ejerci-
to de los derechos individuales y dis-
P Í O de arma de fuego. 
Presupuesto ultimado 
Ha sido ultimada la revisión del 
P^puesto ordinario del Ayunta-
•Jato de Guarabacoa, eorrespon-
p l » al ejercicio de 1912 a 1913. 
Inscripción 
j : ! Alcalde de Corralillo, señor Bar-
P» üa dingido un telegrama a la Se-
* fí ^ ^ Gobeniación, diciendo que 
de facilitar la inscripción como 
Peores a extranjeros que optan por 
* T^adania c'ubana, se hace necesa-
ria modificación, si es posible, del 
V f l 0 ^ del Decr^o número 1S3, 
^ * h a lo de Diciembre de 1902 
Intuyendo al Xotario el Juez Mu! 
R í , fe+> i^a l idad , toda vez que 
TioS t^mmo, no existe funciona-
r * * aquella clase, residiendo el más 
w l ! n . S a í U a la Grailde> 0 ^ a 
to v \ . dlstailcia de aquel oun-
- R i i T ^ ! ^ hacer-se así quedarán 
«cüos ciudadanos sin poder ejerci-
el d e ^ o del sufragio. 
SECRETARIA DE ESTADO 
\ Ül \ r N0 hay Policías 
^ X X l \ d | Cluba er- ]Ber1^ ha 
no h«v la ^ecretar ía de Estado 
en w f0ilCias Para Pastar 
:<it^los t i p L gacl0Iles y (lue de soli 
E Visillo qile Ser P a ^ o l o s de 
El "Co1* ^ de blancas 
^1>lica,'>1Sttarfentiri0 de moraüdad 
^ ^ b a e n R . lrigid0 al ^ ^ i s t r o 
I1* qne si^61105 A i r ^ - nianifestan-
^ de uTa 1° regable la 
l ^ ^ e s para ^ mmuo eiltre la^ 
^ ^ m e w ^ ^ y el in-
fc^e r S d e la trata de blancas, 
Reside la abír ,del Gobierno oué 
fe.y del G ^ n e s Slmilares de Cu-
B ^ o a e al ' f Co:nité Persigue 
BS^ea narA .f10 las asociaciones 
P^Ueate Por desgracia tan 
y 2 m & extirpar. 
El XT. . A Espedirse 
^ L^m t̂ó Íet S- Bri tánica, 
fc't'rio de ¿sT .H 3 maBaila al S«l>: 
cara hoy para su país, en uso de tres 
meses de licencia que se le ha conce-
dido. 
Durante su ausencia quedará al 
frente de la Legación el Vicecónsul 
Mr. Cowan. 
SECRETARIA D E HACIENDA 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de l i -
cencia al señor Jesús María Santini, 
Administrador de la Aduana de los 
Indios, Isla de Pinos, disponiéndose 
que se haga cargo interinamente de 
aquel puesto el señor Antonio Gon-
zález Matos, empleado de la Sección 
de Aduanas. 
E l señor Santini se encuentra en 
esta capital. 
Interinidad 
Se ha dispuesto que el señor Raúl 
Roa, empleado también de la Sección 
de Aduanas, se haga cargo interina-
mente de la Aduana de Batabanó, 
por haber pasado en comisión a pres-
tar servicios a la Secretaría de Ha-
cienda el señor Andrés del Valle. 
E l dragado de la Isabela 
E l Secretario de Hacienda por indi-
caciones del Administrador de la 
Aduana de la Isabela, solicitó de la 
Secretar ía de Obras Públ icas que se 
extendiese el dragado que ejecutaba 
el Estado en aquel puerto, hasta los 
muelles que acaba de arrendar. 
El señor Presidente de la República 
ha aceptado la ejecución de dicha 
obra, como ampliación a las ya aipro-
badas para el puerto de la Isabela; 
pero se esitima como condición indis-
pensable para realizar ese dragado, 
que los propietarios de los muelles los 
modifiquen y amplíen lo necesario a 
f in de que el atraque de los buques 
de travesía ae haga oon facilidad y 
seguridad. 
Con tal motivo se ha pedido a la 
Secretaría de Hacienda que ordene 
a> dichos propietarios la demolición 
completa del espigón número 2 y la 
re!construcc<w|n del número 1, alar-
gándolo a cien metros de longitud 
y ensanchándolo en su costado Oes+e. 
E l alcantarillado 
E l representante de la Compañía 
del arcantarillado y (pavimentación 
de esta ciudad, acompañado de un in-
térpre te , estuvo esta mañana en la 
Secretar ía de Hacienda, averiguando 
la fecha en que comenzará a regir ei 
decreto por el cual se destina el diez 
por ciento de la recaudación de la 
Aduana a aquellas obras, y la ascen-
dencia, calculada por este concepto. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Guias expedidas 
A la señora viuda de Ruiz de Gá-
miz, para un aprovechamiento made-
rable en la finca ' 'Jobo Rosado," en 
Yaguajay. 
A l señor Ramón Carbonell, para 
un aprovechamiento forestal en las 
fincas ' 'San Francisco de las Ense-
nadas" y otras en Mántua . 
A l señor Angel S, Diez Muro, pa-
ra un aprovechamiento forestal en el 
cayo " J u t í a , " situado al norte de la 
provincia de Pinar del Río, y de la 
propiedad del Estado. 
A l señor Miguel Sans, para un 
aprovechamiento forestal en los ca-
yos de la propiedad del Estado, com-
prendidos entre Cárdenas y Caiba-
rién. 
A los señores José de la Cruz Gue-
rra e Isidro Pérez García, para un 
aprovechamiento maderable en la fin-
ca "San José de las Catalinas," en 
el té rmino de Camagüey. 
A l señor Miguel A. Matamoros, pa-
ro un aprovechamiento maderable en 
varios lotes de la finca "Ojo de 
Agua , " en Yaguajay. 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Cabañas, el Secretario 
de Agricultura ha dispuesto se infor-
me a la expresada autoridad que no 
tiene penalidad alguna el propieta-
rio de ganado que solicitó la reins-
cripción dentro del plazo, aun cuan-
do el certificado de Correos que con-
tenía la solicitud haya llegado a su 
destino después de haber espirado el 
plazo. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Un banquete 
Ha sido fijada para el dia 27 del co-
rriente la fecha en que habrá de ce-
lebrarse el banquete con que el co-
mercio importador de esta capital 
obsequjariá a l Secretario de Sani-j 
dad, doctor Varona Suárez, al Jefe 
Local, doctor José A. López del Va-
lle; al Director de Sanidad, doctor 
Juan Guiteras y al Jefe de Despa-
cho de la Dirección General doctor 
Eugenio Sánchez Agrámente , por la 
brillante campaña sanitaria realiza-
da contra la peste bubónica. 
Dioho acto se efectuará en el Tea-
tro NacionaL 
MUNICIPIO 
Paralización de obras 
Se ha ordenado sean paralizadas 
por la policía las obras de construc-
ción de las casas calzada del Cerro 
entre Pasajes y Obras Públicas y San 
Anastasio entre Santa Catalina y 
Buena Vista, porque infringen las 
disposiciones que prohiben construc-
ciones de n ingún género en terrenos 
que carezcan de servicios urbanos. 
Dos proyectos 
E l señor J. L . Harris ha presenta-
do aos proyectos para construir va-
rios almacenes en Atarés y un edifi-
cio sencillo en el muelle de la Ma^ 
china. 
Los que se crean perjudicados con 
esas obras pueden presentar sus que-
jas dentro de un plazo ere 30 días. 
Demoliciories ordenadas 
E l Alcalde ha dispuesto que en un 
plazo de 30 días sean desalojadas y 
demolidas las habitaciones de la casa 
Cádiz 87 que se encuentran en pési-
mas condiciones de estabilidad e hi-
giene. 
Apuntalamiento 
Por orden del arquitecto munici-
pal, los obreros de los Fosos han pro-
cedido a apuntalar el edificio situado 
en Monte y Antón Recio, donde en 
los primeros días del mes pasado ocu-
rrió un incendio. 
Los gastos de apuntalamiento as-
cienden a $18-33 centavos y deberán 
ser pagados por el propietario de di-
cho edificio. 
Plazo 
Se ha concedido un píazo de cinco 
días al propietario de la casa Gloria 
58, para que demuela el cuarto de 
un adera construido en la azotea, sin 
licencia, con apercibimiento de multa. 
Instancia desestimada 
Ha sido desestimada la instancia 
presentada por J. López, solicitando 
que se dejara sin efecto la orden de 
demolición de la barbacoa de Con-
cordia 173, por destinarla solamente 
a guardar envases. 
La estancia " E l Rubio" 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
a la Cámara Municipal, manifestán-
dole que toda vez que el dueño del 
reparto de urbanización de la estan-
cia " E l Rubio" no ha presentado los 
títulos de dominio de dicha estancia 
para con vista de ellos redactar la 
escritura de cesión al Municipio de 
las manzanas 12 y 15, le autorice pa-
ra establecer el oportuno juicio, al 
objeto de que se otorgue la escritu-
ra correspondiente. 
Ultimo plazo 
A l dueño de la casa Cerro 556 se 
le ha concedido un últ imo plazo para 
que demuela la escalinata que existe 
frente a la misma, so pena de hacer-
pe a su costo por los obreros munici-
pales. 
Reposición 
Por resolución de la Comisión del 
Servicio Civi l , ha sido repuesto en su 
cargo de comprobador del servicio 
de alumbmdo público el Sr. Evaris-
to Castillo, cesando en ese puesto el 
señor eriberto Du'Breui l . 
Licencias 
Se ha concedido un mes de licen-
cia al señor Francisco Ghenard, Je-
fe- del Negociado de personal. Lo 
sust i tuirá interinamente el señor Jo-
sé A. Muñoz. 
También se han concedido seis me-
ses de licencia al doctor Roque Sán-
chez Quirós, médico forense. Lo sus-
t i tu i rá interinamente el doctor Anto-
nio Barreras. 
P O R E S O S M U N D O S 
Cigarros humanitarios 
La Liga para la protección de l^s 
caballos de Par ís está haciendo tra-
bajos de propaganda tan interesanteí 
como originales y dignos de imita 
ción. 
En primer lugar, ha conseguido 
que se fabrique una marca espdcial 
de cigarros llamados cigarros de ca-
ballos, que todo el mundo puede ad-
quirir en las diversas oficinas de la 
Liga. Estos cigarros se emplean ex-
clusivamente para premiar a los co-
cheros y carreteros que tratan bien al 
ganado y como medio de propaganda 
entre los conductores de mal genio. 
Dichos cigarros llevan una faja roja 
en la que se lee en letras de oro: ' ' Sed 
buenos con los animales." 
Además, el cigarro va encerrado en 
una envoltura transparente coa la 
inscripción: "Quitad las anteojeras," 
y un aviso advirtiendo que el coche-
ro o carretero que reúna diez fajas 
puede cangearlas por una bonita pipa 
en las oficinas de la Liga. 
Un túne l para unir dos mares 
Un grupo de ingenieros suizos ha 
presentado un proyecto al Gobieino 
ruso, demostrando que es perfecta-
mente factible abrir un túnel a través 
de las montañas caucásicas, cerca de 
Tiflis, para unir el Mar Caspio con el 
Mar Negro. La obra sería de gran im-
portancia, porque el túnel mediría 
unos veintiséis kilómetros de largo, 
próximamente. 
E l Gobierno ruso creía que la em-
presa era imposible, pero los ingenie-
ros suizos han calculado que el túnel 
puede construirse en siete años, poeo 
más o menos. Los gastos, naturalmen-
te, serán enormes, pero apoyan la em-
presa algunos banqueros de Par ís , 3' 
probablemente empezarán las obras 
el año próximo. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en e] sabor 
se conoce si es buena la cervez a Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
DE PROVINCIAS 
CABLEGRAMAS DÜAPRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U E I I D D S 
D E H O Y 
MENSAJE DE MADERO 
Ciudad de Méjico, Septiembre 17. 
E l Presidente Madero envió anoche 
al Congreso un mensaje, en el cual ha-
bla de la guerra y de las reclamacio-
nes de los Estados Unidos. 
Sólo una vez menciona en su docu-
mento la cuestión de relaciores entre 
Méjico y los Estados Unidos, y al re-
ferirse a la indemnización que exigen 
los americanos como resultado de la 
batalla de Juárez , que ocurrió hace 
un año, dice que como las reclamacio-
nes han sido tan exageradas no han 
podido liquidarse. 
Agrega en su mensaje el señor Ma-
dero que ya se han gastado diez y 
ocho millones de pesos de los veinte 
a que ascendió el emprést i to de gue-
rra hecho en el mes de Junio. 
Y por últ imo declara que la revolu-
ción está ahora prác t icamente sofo-
cada, negando rotundamente que su 
Gobierno sea débil bajo ningíin con-
cepto. 
LOS SUCESOS DE A Y E R 
Phoenix, ArizOna, Septiembre 17. 
Los asesinos del policía Williams, 
de que hablamos en telegrama de aao-
che, han logrado escapar de las em-
boscadas que se les tendieron para 
cogerlos y ahora son perseguidos por 
la Guardia Nacional. 
Los sucesos se desarrollaron del 
modo siguiente: Los mejicanos retd-
dentes en esta tuvieron una r iña acer. 
ca de la dirección y manejo de las 
fiestas celebradas en la plaza del 
Ayuntamiento con motivo del aniver. 
sario de la independencia de su país. 
Fué ta l el escándalo, que los policial 
Williams y Venezuela detuvieron a 
dos cabezas de motín y a r ras t rándo-
los los llevaron al prescinto, donde 
los prisioneros, de repente, en un mo-
mento de descuido, hirieron con sus 
puñales a los vigilantes. 
E l Jefe de Policía, Moore, acudió 
en auxilio de sus subalternos, pero los 
mejicanos se lanzaron contra él, cla-
vándole varias veces los puñales en el 
cuerpo. A pesar de las mortales heri 
das recibidas, Moore disparó su re-1 
volver, con tan mala suerte que un in-
feliz americano llamado Scott Price, 
que se encontraba presenciando la es-1 
cena, recibió un balazo que le pr ivó i 
de la vida ins tantáneamente . 
Reunido el Consejo Municipal ha 
organizado una emboscada con asis-
tencia de la Guardia Nacional, para 
atrapar a los asesinos. 
SUICIDIO 
Nueva York, Septiembre 17. 
La señori ta Julia Wood, hi ja de 
Mr, Henry C. Wood, alto funcionario 
de la Secretar ía de Marina, se ha sui-
cidado, ar ro jándose a la calle desde 
un séptimo piso de una casa de apar, 
tamentos del West Side. 
Julia Wood venia sufriendo de ata-
que nerviosos y acababa de llegar de 
sus vacaciones de verano, que pasó en 
casa de la familia del vicealmirante 
Sigsbee. 
SEIS PRISIONEROS 
E l Paso, Tejas, Septiembre 17. 
Las tropas americanas tienen en su 
poder seis prisioneros mejicanos, en 
Presidio, pueblo fronterizo cerca de 
Ojinaga, a donde llegó ayer el gene-
ra l Aubert con m i l quinientos solda-
dos. Los seis prisioneros son conseje-
ros y Jefes principales de Pascual 
Orozoo, (hijo.) 
OCUPACION D E P A L M A S 
Doscientos sesenta revolucionarios 
reí Estado de Sonara ocuparon el pue-
blo de las Palmas. 
FRACASO DE U N E^IPRESTITO 
Londres, Septiembre 17 
E l corresponsal del ^Times" en Pe-
kín telegrafía a su periódico que el 
Ministro de Hacienda de China ha de-
clarado en una reunión secreta de la 
Asamblea Nacional, que a causa de la 
oposición de ios gobiernos extranje-
ros han fracasado las negociaciones 
que el gobierno o chino hacía en Lon-
dres para contratar un emprést i to . 
H A L A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Septiembre 12. 
La jura de la bandera. 
A las 12 del lunes 9 del actual, se llevó 
a efecto en la escuela núm. 38, .le fste 
pueblo, el patriótico acto de la jura de 
la bandera, seeún lo tiene dianuesto el ?o-
ñor Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artee. 
Al acto concurrieron gran número de ni-
ños y las maestras de aulas señoritas Te-
lesfora Alfonso, Margarita y Hernrnia do 
la Noval, notándose la falta de los padres, 
que a actos de esta índole debían de asis-
tir para darles más importancia y realce. 
La maestra del aula número 4, señorita 
Margarita de la Noval leyó el texto del 
juramento, al cual contestaron los niños 
con entusiasmo. 
La directora de la escuela, señora Flora 
María Le Batard, pronunció un sencillo y 
patriótico discurso sobre el acto que acá 
baba de celebrarse, extendiéndose en con 
sideraciones sobre la enseña patria y los 
sacrificios que había costado al pueblo cu-
bano, verla hoy ocupando un lugar entre 
las banderas de las demás naciones. Tam-
bién les habló del amor, respeto y venera-
ción que deben tener a la bandera y lo 
obligado que están a defenderla. Después 
desfilaron los niños por delante de la ban-
dera, saludándola y arrojándole florea. 
Honras fúnebres. 
En la Iglesia de este pueblo y a las 9 de 
la mañana de hoy, se han celebrado solem-
nes honras fúnebres por el eterno descim-
só del alma del que fué apreciable vecino 
de esta feligresía, señor Juan Francisco 
Uribarri y Ulacia, que falleció el mes pró-
ximo pasado en Santander, donde fué a re-
poner su quebrantada salud. 
Era el señor Uribarri un excelente ca-
ballero, de nobles y caritativos sentimien-
tos, así es que su muerte ha sido muy 
lamentada en esta población. 
Fué uno de los benefactores de esta 
Iglesia y en unión de su señora esposa 
apadrinó el acto de colocar la primera 
piedra de la misma el 24 de Febrero de 
1911. 
El señor Uribarri, como buen cristiano 
recibió antes de expirar los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostólica. 
Las honras que en su memoria se han 
celebrado hoy, se vieron muy concurridas, 
pues asistieron representaciones de todas 
las clases sociales de esta localidad. 
Ofició el párroco de San Antonio de Río 
Blanco y actuaron como ministros los pá-
rrocos de Jaruco y Canasí. 
El Iltmo. señor Obispo de esta Dióce-
sis, teniendo en cuenta las virtudes y sen-
timientos religiosos del señor Uribarri, se 
dignó conceder 50 días de indulgencia a 
¿todos los fieles que devotamente rezaren 
una oración por el eterno descanso de su 
alma. 
Reciban su desconsolada viuda, la se-
ñora María Marrero, su tierna huerfanita 
y demás familiares, la expresión de mi 
condolencia. 
F. A. BARRUTIA, 
Corresponsal. 
O R I E N T E 




Han unido sus destinos para siempre 
dos jóvenes muy estimados: la bella se-
ñorita Ramona de la Rivera y el culto ca-
ballero señor Filomeno Federico Miranda, 
condueño del demolido ingenio "Cuaba-
lejo." 
El religioso acto se celebró en la casa 
de vivienda de la referida finca, en Tosca. 
Fueron padrinos la distinguida señorita 
Leonor Miranda, hermana del novio y el 
apreciable señor Pedro Rodríguez, colono 
de la finca. 
Actuaron como testigos de la nupcial 
ceremonia, por la novia los señores Artu-
ro Wooabury Matheu y Manuel Vergara 
Vera; y por el contrayente los señores 
Juan M. Suárez y José Quintana. 
Ofició el Rvdo. Párroco de la Iglesia e 
Jovellanos. 
La desposada lucía un elegantísimo tra-
je de "crepé de chine" adornado con en-
cages de Crantilly, luciendo en la diestra 
un primoroso ramo de flores naturales. 
La concurrencia, que era numerosa, fué 
espléndidamente obsequiada con exquisi-
tos dulces y finos licores. 
Los desposados se embarcaron para Ma-
tanzas, donde han fijado su residencia. 
Deseo a los nuevos cónyuges una luna 
de miel sin ocaso, y que la diosa Felici-
dad les sonría eternamente. 




La Colonia Española de Holguín ha res-
pondido al llamamiento que el periódico 
local "La Razón," y el corresponsal hu-
bieron de hacerle, para que acudiesen a 
mitigar la aflictiva situación de los veci-
tos de Bermeo, acordando en reciente jun-
ta abrir una suscripción y organizar una 
velada con aquel objeto. 
Y no es que en los elementos de la Co-
lonia Española falten buenos deseos para 
exteriorizar sus caritativos sentimientos: 
faltan iniciativas, uno que lance la idea 
paru que los demás la secunden. La idea 
ha sido lanzada y, como no podía menos 
de suceder, acogida con beneplácito. 
Mis aplausos a la Colonia. 
Un monumento. 
Los vecinos de los barrios de Tacajó, 
Bijarú, San' Juan, Alcalá y otros, han ini-
ciado una suscripción que alcanza ya a 
una respetable cantidad, con objeto de eri-
gir un monumento- en el lugar en que el 
capitán de la guardia rural señor Luis Es-
trada, al mando de seis soldados y un pai-
sano, batieron a los alzados el 21 de Ma-
yo, matando al jefe y asegurando así la 
tranquilidad en todo el distrito. 
El monumento consistirá en una pirámi-
de triangular, de cemento, con tres metros 
de altura, rematada por el escudo cubano. 
En los tres lados de la pirámide se fijarán 
tres placas de mármol o de bronce, con-
signándose en una de ellas el hecho de 
armas, en otra la gratitud de los campe-
sinos y en la tercera una inscripción pa-
triótica. Rodeará al monumento una ba-
laustrada de hierro o de cemento. 
Se prepara una hermosa fiesta para la 
fecha de la inauguración. 
Boda. 
La señorita Carmen' Narbona, profeso-
ra de este distrito, y el joven José Cres-
po, secretario del juzgado de Auras, han 
unido sus destinos, según me participan 
al ofrecerme su hogar. 
Muy agradecido a la joven pareja, para 
la que deseo felicidades sin cuento. 
La Jura de la bandera. 
El día 9, fecha de la reapertura del cur-
so escolar, se llevó a cabo la ceremonia 
de la jura de la bandera, asistiendo a las 
escuelas de la cabecera el señor Inspector 
del Distrito. En la escuela número 1 jura-
ron veinte niños ingresados por vez pri-
mera, y a presencia de todas las aulas. 
Tomó el juramento la maestra señorita 
Manuela Cruz y el director y el Inspector 
dirigieron la palabra a los alumnos expli-
cando la significación del acto realizado. 
N. VIDAL PITA-
DE LA CAIMANERA 
Septiembre 12. 
La Compañía del Dragado ha dado co-
mienzo a sus trabajos en este puerto. 
Con tal motivo se ordetnra la desapa-
rición del edificio que actualmente se cons-
truye para el "Club Náutico," lo que ha 
dado lugar a protestas, haciéndose ges-
tiones encaminadas a obtener la suspen-
sión de dicha disposición. 
A L T R A V E S E E L A V I D A 
E l remedio aplicable por excelencia 
a todas las edades, circunstan-
cias y condiciones. 
La infancia es época rodeada de pe-
ligros que urge ori l lar y salvar con 
exqnisito cuidado. 
Esto incumbe a los padres y jefes 
de familia, sobre quienes descansa la 
responsabilidad por el bien de las 
nuevas generaciones. 
Para presidir al crecimiento y desa-
rrollo de la infancia la Ozomulsión es 
un agente maravilloso. 
E l crecimiento y el desarrollo de la 
niñez se efectúan con más o menos 
desigualdad, unas veces adelgazando 
demasiado al crecer y otras engor-
dando desproporcionadamente en él 
crecimiento, cosa que no es regular ni 
puede ser conveniente. 
Y menos lo es aún cuando n i se cre-
ce ni se engorda en proporción a la 
edad que se va adquiriendo. 
A todo esto provee admirablemen-
te la Ozomulsión con sus cualidad •'.s 
alimenticias y nutritivas, siendo un 
verdadero placer el contemplar lo sa-
nas, robustas y rollizas que se crían 
las criaturas que la toman. 
La pubertad es otra época suma* 
mente crít ica. 
A l muchacho o mancebo que va por 
todas partes sin ocuparse de observan 
reglas n i cosa por el estilo, cualquier 
resfriado, cualquier descuido degene-
ra en pulmonía fulminante o tisis ga-
lopante que lo manda a la sepultura, 
Pero si se le fortifica con algunas 
tomas de Ozomulsión se le pondrán 
los pulmones, los bronquios y otros 
órganos vitales en estado de resistia 
victoriosamente al mal. 
Además : los estudios, tomados con 
ahinco, retardan y a veces paralizan 
el crecimiento y desarrollo físico en 
la juventud, lo cual no sucederá con 
el uso de un agente tan nut r i t ivo y 
vigorizador como la Ozomulsión. 
Y lo que la Ozomulsión hace por el 
llamado sexo fuerte lo efectúa con 
igual seguridad en el débil, y nada es 
comparable a la Ozomulsión para la«» 
niñas, propendiendo a su desarrollo 
natural y conduciéndolas a salvo du-
rante los períodos y trances crítico? 
de la vida, en que tan necesario le ea 
a la mujer la posesión de una consti 
tución robusta y de un organismo sâ  
luda'ble. 
" M e es grato manifestar que su 
preparado Ozomulsión ha dado siem-
pre magníficos resultados en todos 
los casos en que lo he usado contra 
linfatismo. escrófula e inflamaciones 
bronco-pulmonares.'' 
DOCTOR CELIO R. L E N D I A N , 
Habana, Cuba. 
Los frascos color pardo de la Ozo 
mulsión no tienen los cuarterones hun-
didos como los de todas las otras 
emulsiones, para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos t a m a ñ o s : frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano da 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
Pe venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N , Y . 
DIENTES 
POSTIZOS 
DE TODOS IOS SISTEMAS 
m r H T c e 0E PUENTE EN Sü8 
U l t N I t d ' DIVERSAS FORMAS 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERFECCION E N E L L A -
BORATORIO D E N T A L D E L 
DR. TABOADELA 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos, faci l i tarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A761f 
S. MIGUEL 6 6 , 
Esquina á S. NICOLA3 
"10623 26-14 Sep. 
En la Estación Naval se han comenza-
do los preparativos para cuando llegue la 
escuadra ataericana a efectuar la prácti-
ca de tiro y cañón. Los depósitos de car-
bón y agua han empezado a abastecerse 
para tener suficientes cantidades para el 
consumo de los buques de guerra duran 
te su permanencia allí. 
Es creencia de altos empleados de la ¡ 
Estación Naval, que si llega a obtener | 
el triunfo en las venideras elecciones en 
el Norte el candidato por el partido de-
mócrata, éste quitará toda la importancia 
que en la actualidad tiene la Estación Xa-
val de Guantánamo, y muchas de las 
obras que se vienen haciendo y hay en 
proyecto no se llegarán a efectuar, con-
cretándose a tener una simple Estación. 
La política cada día toma mayor impor-
tancia en este término. Conservadores y 
liberales se mueven activamente para ob-
tener el triunfo el primero de Noviembre. 
E L C O R R E S P Q X - S A L . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de Jesús del Monte 
ASOCIACION PONTIFICIA 
El domingo, 22 del corriente mes, cel* 
bra esta Asociación su fiesta mensual con 
i . a de ministros y sermón a las 9 de l i 
n ^na; se expondrá antes la Divina M» 
jf quedando todo el día de manlfie»" 
to hasta las 5 de la tarde, en que dará co-
mit .zo el ejercicio de la estación al San-
tísimo Sacramento, cantos, Santo Rosario, 
pláti.a, procesión por el Parque de la 
Iglesia, bendición y reserva. 
Las señoras asociadas y caballeros ad» 
rarfm al Santísimo Sacramento de medii 
en media hora, según se lo indiquen sin 
respectivos celadores. 
Los señores asociados que no hayan x% 
cibido el Diploma de la Indulgencia plena 
ría y bendición papal, pueden recoger!» 
en la Rectoral o en la Sacristía. 
Jesús del Monte, Septiembre 17 de 191i 
EL PARROCO. 
10913 lt.17 3tt-18 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A San José de la Montaña 
El jueves 19, a las 8, se cantará la mh 
con que mensualmente se honra a tan gl 
rioso Patriarca. 
10928 it-i? 2m-18 
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Los de la Cueva... 
Son las diez. No pasa un alma, ni 
siquiera los sastres de rigor. Estos 
buenos rapaces asturianos que engue-
dejaron la fiesta, deben andar todavía 
po"r las calles de la urbe, en un carro 
de la Havana Electric. Co., metiendo 
ruido y disparando atetes. 
Yo recorro las terrenos de la famosa 
Quinta del Obispo: muchos mangos, 
buena hierba, y una rúa. E l campo es 
amplio y sombroso; hay lugar donde 
tumbarse buenamente, y donde pasear 
a toda vela, y donde bailar a gusto. 
Dicen que recuerda el B o s q u e . P e -
ro en Dios v en mi alma pecadora, que 
entre esta Quinta y el Bosque hay la 
misma diferencia que entre la luna y 
el sol Esto es monótono y soso, y cues-
ta cincuenta pesos: el Bosque es bra-
vo, salvaje, rico de fronda y U«W) de 
grandeza, y n-o cuesta ni aun el cobre 
de un ochavo. El día ocho de Septiem-
bre, que es día de la Santina. el Bos-
que se pavonea; los recios troncos año-
sos alzan majestuosamente una sober-
bia copa, tupidísima y salpicada de flo-
res: nunca se nos antojan tan hermo-
sos, tan potentes, tan fecundos. Se 
desparraman, se abrazan, se amonto-
uan y se enhilan delante de una serie 
de montañas, que pretenden hundir 
entre las nubes una serie de cumbre-
ras. Y cerca del Bosque magno, que 
aún parece religioso y primitivo, está 
el campo en míe un puñado de valien-
tes hizo de D! Pelayo un rey glorioso; 
y está la roca imponente que repre-
senta a un traidor, hecho piedra, para 
eterna admonición de pecadores trai-
dores; y más lejos, no muy lejos, al fi-
nal de la ondeada carretera, está un 
corto vallecillo, de donde salta un cer-
co de montañas, las más rispidas y al-
tivas, las más gloriosas de la España 
heroica—las que fueron testigos una 
vez de una epopeya terrible, que em-
pezó una reconquista de ocho siglos, y 
las que conservan hoy, como^único es-
cenario digno de ella, una Virgen ga-
lana y péqueñina, que ni aun puede 
pintar pintor del cielo. . . 
E l d ía 8 de Septiembre el Bosque 
canta; hay en 61 hombres de Cangas, 
de Següenco, de Tornín, de la Riera, 
de la misma Covadonga; hay rapazas 
arrogantes, cuyas mejillas son como 
cerezas y como endrinas los ojos. Jun-
to a una sebe, al lado de un castaño, 
gimotea el organillo de Ludopi; y se 
derrocha la sidra, y se acrecienta el 
liullicyo, y se escuchan los -plañidos de 
la gaita, que allí suena dulcemente, ca-
riciosona y mimosa, y que mezcla al-
guna vez a las ondulaciones de su mi-
no un alarido guerrero, que se espar-
ce por el bosque, que parece voz del 
bosque, agazapada allí y allí dormida 
desde los tiempos famosos en que lo 
atravesaron unos héroes. E l (Bosque 
canta, bulle, rezonguea, dice la copla 
sencilla: 
La Virgen de Covadonga 
ye péqueñina y galana; 
como viene de la guerra, 
tiene la color quebrada... 
La Quinta del Obispo es triste y mu-
da. Son las diez: aún no ha cantado. 
Pero llega un automóvil; cruza corno 
una flecha entre los árboles, sin temor 
a estrellarse contra uno. Baja Severo 
Redondo, este asturiano de la cepa pu-
ra, que ha gastado en corazón lo que 
otros gastan en cuerpo. La función no 
dice nada a su lugar: en el lugar ie 
Severo no hay obispos traidores hechos 
roca, ni puentes de las romanos, ni 
montes donde los osos destrozaban a 
los reyes; pero todo eso Lo hay en su 
tierrina, y está cerca «de su espír i tu: 
son recuerdos de la Asturias de su al-
ma, y quiere saborearlos. A la fiesta de 
la Quinta del Obispo trae Severo a su 
esposa, tan asturiana como él, a su cu-
ñada, a toda su familia; y trae un 
ágape rico, sustancioso y abundante, 
que se coloca, encima de mantees ten-
didos sobre la hierba. Y allí fué del co-
mer y del rei.r; allí del sacar pichones, 
y del descorchar la sidra; allí del fa-
lar sereno, serenamente apacible, 
mientras en un rincón bufaba el auto, 
y entraban por bajo el arco de la puer-
ta del lugar unas mozos bulliciosos, y 
unas gaitas tentadoras, y unos tambo-
res picaros y alegres... 
De este modo comenzó la romer ía ; 
llegó con chorros de música y con risas 
de mujer; llegó con las gaitas suaves, 
que entraron engalanadas, como en 
triunfo, y que fueron a lo largo de la 
rúa desparramando sonidos a modo de 
bendiciones. Y después, llegó otro au-
to; y llegaron otras nenas, ranchas ne-
nas, bellas nenas, con los galanes a la 
vera suya diciéndoles palabricas. Una 
banda de música tocó: 
— . . . M i r a que viene el mayoral 
sonando el cuero. . . 
E n t r ó más gente; y después, más 
gente. . . La Quinta pareció dar un 
respingo, cruzarse de alegría, son-
reír . . . Unos jayanes juegan a los bo-
los: fatigan el recio jnúsculo tirando 
mundos al aire; unos mozos danzari-
nes tejen con unas mozas bailadoras la 
locura de una jota rapidísima. Redon-
do come manzanas; Machín siente de 
seos de cereces • . . 
La Quinta del Obispo ha desperta-
do; salió de su modorra tropical. En 
las hojas de los mangos parece que se 
enredan los cantares, como allá, en la 
espesura de aquel Bosque en los cas-
taños fl'oriíios; la Quinta también su-
surra, y vive, y mosconea selemente, 
No tiene a la espalda cumbres; pero 
tiene este enjambre de asturianos acos-
tumbrados a hollarlas, socios del Club 
Covadonga, que ha organizado fiesta 
tan hermosa, y para su campiña y su 
arboleda, han t ra ído el mismo espíri tu 
de los hombres que se juntan en el Bos-
que . . . 
E. 
Comerciantes 
A todos los comerciantes de la Repú-
blica, ya sean establecidos o viajantes 
y cualquiera que sea el ramo a que se 
dedican les propondrán un gran nego-
cio con sólo escribirle, con el cual, sin 
apenas trabajo y sin exponer dinero al-
guno, obtendrían grandes utilidades 
seguras. Escríbanle a Modesto Loren-
zo. Apartado 1777, Habana. 
( T o m o s e l e e 
e l p e n s a m i e n t o 
Aunque la mayoría de las personas 
no pueden realizar los notables experi-
mentos que hacen de vez en cuando los 
peritos en »,1 arte de leer el pensamien-
to, cualquiera que sienta verdadero in-
terés por el asunto puede llevar a cabo 
en casa algunos experimentos tan curio-
sos como instructivos. Lo i'mico que se 
necesita es ooncentrar la imaginación 
con cierta constancia. 
Para realizar los experimentos que 
vamos a reseñar conviene que se reú-
nan cuatro o cinco entusiastas de este 
arte. 
La primera prueba debe consistir en 
encontrar por medio del tacto objetos 
perdidos. Esto se denomina lectura 
de los músculos, ' ' porque el hallazgo del 
objeto se debe a que la persona que sa-
be dónde está escondido hace una serie 
de presiones ligeras e involuntarias que 
indican al que lo busca si se acerca o 
se aleja del escondite. E l sujeto que 
ha de encontrar el objeto escondido se 
retira a una habitación contigua y se 
venda bien los ojos, mientras que las 
personas que van a presenciar la prue-
ba esconden alguna cosa pequeña, una 
pluma o un lápiz, por ejemplo, detrás 
de un cuadro, debajo de una alfombra 
o en el respaldo de una silla. Hecho 
esto, el adivinador entra con los ojos 
vendados, como queda dicho, y uno de 
los circunstantes le coge una mano, 
pensando intensamente en el sitio don-
de está el objeto, pero sin hablar una 
palabra. 
E l adivinador no tarda en sentir de-
seo de seguir este impulso por défiil 
que sea, porque, tras de titubear más 
o menos, da con el escondite. La ex-
plicación de esto es que la persona que 
lleva de la mano al adivinador incons-
cientemente t i ra de él o empuja im-
perceptiblemente hasta encaminarlo al 
sitio donde está el objeto oculto. Todos 
los presentes deben hacer la misma 
prueba para ver quién es más sensible. 
Una prueba telepática muy intere-
sante es la siguiente: Se elige una ha-
bitación no muy grande y donde no 
haya ruidos. En uno de sus extremos 
se sienta la persona que ha de recibir 
las impresiones, provista de un lápiz 
y un cuadernillo para apuntar lo que 
" v e " "siente" mentalmente. A veces 
puede ayudar mucho el vendarse los 
ojos y los oídos, porque de este modo 
sea isla mejor de las impresiones y r u i 
dos exteriores; pero al principio puede 
omitirse esta precaución. En todos los 
casos el sujeto ha de estar sumido en 
lina semioscuridad. 
E n el extremo opuesto del aposento 
se coloca el agente, es decir, la persona 
que envía los mensajes telepáticos. La 
iluminación hay que disponerla de mo-
do que el sujeto se halle en semioscu-
ridad, pero que reciba mucha luz lo 
que tenga en la mano. Una lámpara 
eléctrica con un reflector es lo mejor 
para conseguir este efecto. El sujeto 
o receptor del mensaje se pondrá de es-
paldas al agente, pero éste estará de 
cara. 
Supongamos ahora que se van a 
transmitir una serie de números. Es-
tos deben escribirse en blanco sobre 
cartulinas negras, en caracteres grue-
sos y claros, poniendo uno solo en cada 
cartulina. Estas cartulinas se bara-
jan y se coge una. Entonces, en com-
pleto silencio, el agente pone la cartu-
lina de modo que la luz caiga de lleno 
sobre ella y quiere intensamente'que 
el sujeto reciba este número por medio 
de la sugestión mental. La voluntad 
ha de ser enérgica y el agente no debe 
dejar que durante el proceso se distrai-
ga con nada su imaginación. A l prin-
cipio resultará algo difícil la prueba; 
pero siempre será una práctica de con-
centración úti l y con un poco de cons-
tancia se logrará concentrar la imagi-
nación en el objeto que se tiene en la 
mano. 
E l sujeto situado en el otro extremo 
de la habitación recibirá la impresión 
de un número y lo dirá en voz alta. Si 
resulta equivocado se repite la prueba, 
pero sólo una vez, y si también hay 
error se empieza de nuevo. De todas 
suertes, deben registrarse todas las 
pruebas, anotando los fracasos y los 
éxitos para obtener un resumen de ca-
da sesión. 
D E P O R T E S 
Los aviadores condecorados: Armando D 
dussin---EI sombrero y la moda---Las A 
en la Habana: En la Sala del "Casino Es 
nal E l atleta A. Fournier. 
Refíe x i ó n 
De Alfonso de Lamartine 
Los .hombres dotados de una sensi-
bil idad excesiva gozan y sufren más 
que las naturalezas frías o templadas. 
Yo he participado de este exceso de 
impresiones en la medida de mi orga-
nización. 
Los que sienten más, se expresan 
también mejor; ellos aon elocuentes 
o poetas. Sus organizaciones pareceti 
hechas de un metal más frágil, pero 
más sonoro, que el resto de la arcilla 
humana. 
Los golpes con que el dolor los hie-
re resuenan y prolongan su vibra-
ción en el alma de los otros. 
La vida del hombre vulgar es nn 
murmullo vago y sordo del corazón, 
la de los hombres sensiibles es un gri-
to, la de los poetas es un canto. 
Dolores Urrut ia y Waterland 
L A G A L E R N A 
La playa abandonan—las flotas pesqueras, 
mujeres y niños—las vieron zarpar; 
al soplo del viento—las barcas veleras. i 
con frágiles quillas—con proas ligeras, 
se alejan surcando—las ondas del mar. 
A l vasco marino—le infunde esperanza 
el sol. que no empaña—ni el más leve tu l , 
besando las costas—allá en lontananza, 
y en tanto la flota—se mece en bonanza 
sobre el proceloso—Cantábrico azul. 
E l viento, de pronto.—horrísono ruge; 
las olas se encrespan;—con ronco rumor 
azotan las naves,—y al bá rbaro empuje 
la débil madera—fat ídica cruje 
al pie del estoico—audaz pescador. 
Por f in . se dispersan—las pobres flotillas 
al soplo iracundo—de atroz vendaval; 
las olas bravias—arrancan astillas 
a las barquichuelas—ypie muestran sus quillas 
al ciclo implacable—plomizo y glacial. 
Sobre los abismos—la muerte aletea; 
se cierne la noche—con negro capuz; 
los náufragos yertos—el mar balancea, 
y entre nubarrones,—la. casta Febea, 
hierática, envía—su té t r ica luz. 
Mujeres y niños—invaden la playa; 
sus ojos, bermejos—do tanto l lorar 
en vano avizoran—desde la atalaya . . . 
¡ De nuevo tus hijos—Guipúzcoa y Vizcaya, 
cubrió cual sudario—la espuma del mar! , 
E L I A S SANCHEZ G A L L E L . 
decorados hay que agregar el nombre 
de Armando Doperdussin. Activo, 
emprendedor, amante del progresa y 
apasionado por el deporte, el nuevo 
legionario es una de las personalida-
des más remarcables de la aeronáu-
tica. 
Si no el primero, fué de los que 
comenzaron con entusiasmo la lucha 
por la conquista del aire. Puso al 
servicio de esta causa un extraordina-
)rio ardor, una autoridad enciiabla-
da, alegre, seductora y segura, sin 
contar los recursos de una sólida-
fortuna industrial. 
En colaboración con ingenieros no-
tables y con pilotos entusiastas, há-
biles y diestros, creó de golpe un ma-
ravilloso aeroplano que une a la 
gracia de las lincas, felices soluciones 
mecánicas y una gran probidad en la 
construcción. 
Los anales de la aviación están lle-
nos de sus proezas; ¿quién no conoce 
las de Vidar t en Par í s -Roma," en 
el "Circui to europeo;" las de Bus-
son, las de Prevost y de Vedrines. 
Hombre joven. Deperclussin, goza 
de estimable reputación y es muy 
querido por los que le sirven y le co-
no cen. 
Con motivo de la distinción de que 
ha sido objeto por parte del Gobierno 
francés, los periódicos deportivos de 
aquel país fe'iicitan expresivamente a 
Armando Deperdussin. 
En Par í s se ha puesto de moda ir 
por la calle con la cabeza descubierta. 
E l sombrero no se lleva ni en la mano; 
se deja en casa. 
Lo mismo da que llueva, que e'l sol 
esté fuera, que sople el viento. Se cami-
na ráp idamente con el. aspecto de un 
auglo-sajón. 
Esa moda parece que par t ió de Amé-
rica. Se le atribuyen grandes virtudes. 
Pretenden sus adeptos que es el mejor 
remedio contra la calvicie y las enfer-
medades de 'la cabeza. 
Es probable que sea cierto : aunque 
esta costumbre tiende a siimplificar el 
traje masculino. 
Los antiguos no cargaban con som-
breros y sin embargo no gozaban de 
más salud que las personas ahora. 
Por lo demás es muy dudoso que esa 
costumbre 'se establezca en Europa y 
en Cuba...mucho menos. 
Breves momentos pasamos, ay 
la mafia na. en la bien trecue^J^'W 
de armas del ('asiiw Eapqñoj 3 ^ 
rige el competente profesor Josfu' 
ría Rivas. % 
E r a la hora de la lección matin i 
con ese motivo hallábanse reumti J 
el elegante local gran número de 
vadores de las diferentes armas qu i 
se practican. 4 ejj| 
Grato fué para nosotros enconh 
del et 
lente maestro Rivas a compañeros» 
- — —* cma 
entre los numerosos alumnos 
ridos del DIARIO D E L A MABWA qv 
a buscar solaz y esparcimiento pra? 
cando el noble deporte de las araí 
A la cabeza de todos y ¿ ¡ 
su lección estaba Balbino Balbin. el £ 
cano de los esgrimidores de esta el 
r̂ ue por lo que pudimos ver es un U 
laiae muy apreciado. 
E n reposo se hallaba Mariano % 
guel entusiasta y decidido, esperañjj 
su turno para entrar en lid. 
Hablando con Cabal, espada en 
no, permanec ía Fernando Rivero, 
También pudimos admirar durante 
el tiempo que permanecimos en la saji 
de armas del Casino Español las non. 
bies aptitudes que posee el joven 1% 
dra, hijp del General que lleva el mij 
mo apellido y que a pesar de suspoJ 
años se muestra decidido y acometedor 
en los instantes de práctica. 
A todos estos alumnos cuyos nom. 
bres mencionamos, enviamos nuestm 
mejores deseos y al maestro Rivas ¿ 
testimonio de nuestra admiración ent* 
siasta 
H a estado en esta redacción a ri» 
tamos el conocido atleta francés Mj 
sieur A . Fournier, que viene i 
precedido de gran fama como 
dor. 
Permanec ió a lgún tiempo en Cod 
Rica y se presentará a nuestro púa 
' co dentro de breves días en los t a i 
I nos de Abncndnres de Carlos 111. 
| un ejercicio que precisa enorme 1 
za. 
Monsieur Fournier permitirá 1P pas? 
por encima un automóvil de muchopl 
so sin dar muestras de la menor fatijj 
y ante la admiración general. 
Damos ju bienvenida ni dÍ9tin?ni 
'y s impát ico atleta, a quién desoam* 
muchos éxitos en sus arriesgados fj?:* 
1 ciclos. 
man 
ELIXIR Y P O L V O S 
DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías ai por mayor J 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 TELEFONO A4271 
(083 1-Sep. 
PARA LOS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustiilo y Sobrlno.-Gaiiano número 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir mafz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
CHILES MEJICANOS DE TODAS CLASES. METATES Y Metapiles. 
J 
«T« ot*. njM «¡a «t« •£/> «T» «J» •£* -T/, «t» rÚf aĵ i •£* ni* M** , 
C 3002 alt, 8-3 
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FIJESE EN EL APARATO. ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
No espere i maflana: coloque hoy el FILTRO en todas las 
Havea del asrua. Examínelo á las dos horas y encontrará bicharra-
eos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en íerreterías. droguerías, boticas y quincallerías 
Depósito: Cugot, Habana <)1 M, 
La casa dt Babamonde y U 
Es la que rende á precios de verdadera ecoaomía y con Z * * * ^ ^ 
L O J S S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, 80lJttf», 
de brillantes, aretes, pniacras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
Kn muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, 
an completo surtido. 
BERMAZA 16 Y G ^ A P i A 103, 105 Y 1 0 7 
3076 
S I N O P E R A C I O N j 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
3106 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I 
l-Sep. 3117 
F O L L E T I N 
EL SECRETO DE LA SOLTERONA 
POR 
E. MARLITT 
(Aiitora de "La Segunda Mujer,") 
DE VENTA EN LA LIBRERIA DE CER-
VANTES, GAL!ANO NUM. 62. 
(Continúa) 
—•Yo no quiero tener hermanos!— 
fritaba llorando. . .—.Mamá, despida 
en seguida a esa chica mal educada... 
¡Yo quiero estar solo aquí contigí y 
con i K i p á 1 
La señora de Helhvig se encogió si-
lenciosamente de hombros, y fué a ocu-
par su sitio habitual delante de la me-
sa preparada para la cena. 
—Reza de plegaria, Nathaniel—di-
jo cruzando las manos. 
E l muchacho, imitando inmediata-
mente a su madre, pronunció una lar-
ga oración. 
E l dueño de la casa no tocó a la ce-
na; sobre su frente, siempre pálida, se 
advert ían señales de una angustia in-
terior, y mientras que jugaba distrai-
damente con el tenedor, sus miradas 
>rraban con tristeza jsobie ios isanHaik, 
tes irritados de aquellos que le tocaban 
tan de cerca. 
La niña estuvo durante la cena en-
cantadora, Hellwig le había dado al-
gunos caramelos que estaban cerca de 
su plato; ella los guardó cuidadosa-
mente en su bolsillo, 
—Estos—dijo por lo bajo a su pro-
tector—son para mamá. Le gustan 
los caramelos y papá le lleva grandes 
cucuruchos llenos, muy llenos, 
—¡ Tú no tienes mamá!—gri to en-
tonces Nathaniel groseramente. 
—No sabes lo que te dices—replicó 
la n iña animándose,— No sólo tongo 
M'i iá . sino es más bonita qu«í la tuya. 
Hellwig la miró con espanto, y su 
mano se levantó maquinalmente como 
para tapar la boquita que acababa de 
pronunciar palabras tan a propósito 
para atizar la discordia. 
—;•, Has pensado en que preparen a 
la n iña una cama?—dijo dirigiéndo-
se a su mujer en tono casi suplicante. 
— Sí. 
— ¿Y dónde se acostará? 
—Con Federica. 
—¿No habría espacio, siquiera fue-
se por los primeros días, en nuestra 
alcoba? 
— S í ; sacando de ella la cama de 
Nathaniel. 
H'-lhvig se volvió sin responder y 
llamó a la cocinera. 
-r-Pjideri'.'«.-«-Ja , d * iCJ—4á . ?UÍÚg& 
de esta niña durante la noche; sé bue-
na y afable para ella: es una'pobre 
huérfana, y basta aquí acostumbrada 
a la ternura de su excelente madre. 
—No haré ningún dafo a esa niña, 
señor Hellwig—respondió la cocinera: 
—pero soy hija de padres honrados y 
no he tenido nunca la menor relación 
con las chusmas de los cómicos . . . ¡ Y 
menos mal si una supiera que los pa-
dres de esta chiquilla estaban casa-
dos debidamente!... 
Y al decir esto, Federica dirigió 
una mirada hacia la señora Hellwig, 
esperando alguna muestra de aproba-
ción por su valeroso discurso. Pero 
la señora Hellwig se entretenía con 
Nathaniel y parecía del todo in i i fo 
rente a lo que se hablaba. 
—Es fuerte cosa—exclamó el señor 
Hellwig algo emocionado—lo que está 
pasando. ¿Tendré que convencerme 
de que entre las personas de mi casa 
no se puede hallar ni un átomo de con-
miseración, n i una pizca de caridad* 
¿Piensas tú—prosiguió encarándose 
con Federica—que puede» mostrarte 
implacable porque eres, como tú dices, 
hija de padres honradez? Quiero de-
cirte, sin embargo, paia calmar los 
escrúpulos de tu conciencia timorata, 
que el padre y la madre de esta niña 
estaban realmente casados; pero te di-
ré además que la sola conciencia que í̂̂ diî mLÁsht iVQP£iipar es la suya 
p rop ia . . . Y que necesita tener una 
gran dosis de orgullo para creerse 
uno autorizado a juzgar y a examinar 
la conciencia ajena. Cuidemos lo me-
jor que podamos de nuestra propia 
conciencia, y dejemos obrar a Dios. 
E l reconocerá a los suyos. Y ahora, 
Federica, te prevengo que te vigiUré 
severamente y que te echaré de mi casa 
sin compasión si se te ocurriera mal-
tratai a esta niña. 
Y el señor Helhvig, fatigado, a1 pa-
recer, por el combate que acababa de 
sostener, se levantó y llevó en sus bra-
zos a la pequeñuela al cuarto de la 
cocinera. Una vez allí, dejó tranqui-
lamente que la acostasen y se durmie-
se después de haber rezado por su pa-
pá, por su mamá, por "su buen t í o " 
que al día siguiente la llevaría a casa 
de sus padres, y "por la gran señora 
de mal gesto". 
Federica se acostó, a causa de todos 
aquellos incidentes, mucho más tarde 
que de costumbre, toda irr i tada y co-
lérica, manifestando en voz alta sus 
resentimientos, sin cuidarse del sueño 
de la niña que, bastante agitada ya 
por otra parte, fué interrumpido por 
las recriminaciones de la criada. La 
pequeñuela, al oír sus voces, se sentó 
sobre la cama sobresaltada, y separó 
los bucles de sabellos que velaban su 
frente interponiéndose entre su vista 
y los objetos exteriore.Si m Después^ pa-
seanndo sus miradas por las ahumadas 
paredes y los muebles deteriorados 
del cuartucho a medio alumbrar en 
que se hallaba, se puso a gritar con 
espanto: 
— ¡ M a m á ! . . . ] M a m á . . . ! 
—¡Cállate, ch iqu i l la l . . ' . Tu madre 
no está a q u í . . . ¡ Vuélvete a dormir! 
—exclamó Federica mientras se desnu-
daba. , 
La niña miróla asustada, y después 
se echó a llorar en silencio. Era evi-
dente que todas las cosas extrañas que 
veía la infundía un gran miedo. 
—Vaya, este renacuajo se ha pro-
puesto armar un escándalo. ¡ Era lo 
único que faltaba! ¿Quieres callarte 
en seguida, engendro de cómico? 
Y al decir esto levantó la mano con 
aire amenazador. La n iña entonces 
ocultó la cabeza entre las sábanos. 
—¡ Ay, mamá! ¡Mi querida mamá! 
murmuró la pequeñuela acongoja-
da . . .— ¿Dónde estás? Llévame a tu 
cama.. . ¡Tengo tanto miedo! Yo se 
ré buena y me dormiré en seguida... 
Tu Hada te ha guardado un regalito. 
mamá querida. No me lo he comido 
todo . . . Dame tu mano solamente y 
me estaré quieta en mi camita. . . 
—¿Quieres callarte de una vez?— 
gritó Federica en el paroxismo del fu-
ror. . . — Espera, espera, que allá 
voy, . . — Y la iracunda cocinera se 
d i r ig ió la . la camajieJa niña. . . . . Pero 
!el silencio reinaba en ella..* 
lencio del te r ror . . . y s01*1?16^ 
ondulaciones de la colcha ^c . 
que allí había un corazón [leia0 
saduinbros y de temores y cU-, jof< 
piros daban testimonio de su ^ 
Ya hacía tiempo que Fedfrllfl dÍD» 
mía a pierna suelta y todavía 
seguía ^ sollozando silenciosan* J 
llamando a su madre, a quien n 
va de ver más sobre la tierra. 
V 
Hellwig era un opulento cô  
te. Heredero de una 
la había aumentado consitter 
te, merced a diversas empre» ^ -
tríales, y joven aún ^ re" do di 
mercio, a causa de lo d e n ^ 
salud, para irse a vivir a JS 
E l nombre de Helhvig ^ J ^ t 
importancia indiscutible y » ^ 
una gran considera-ion. • ^ 
desde tiempo inmemorial, e 
las más respetadas en trem ^ . 
la redonda, y el origen de 
pagados, dignos lahradore*, 
;a>, a ima ucha tan I ^ p e V ¿ 
nobles no po.iian \ o W ^ 
él en este punto, hn pr 
ciudad había sido ^^VLios* 
de un Helhvi?: la mas ^ r e S a j 
ta de recreo de los al rededo gj , > | 
ciudad, y la mayor y. 
• 
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GRAN TORNEOjE AJEDREZ 
HL.áe el entusiasmo de nuestros 
^ . r s V de los que no lo son, poy-
a u dudad de la Habana presen-
qUe.l culto espectáculo de ver entre 
C i e l L s a los más genuinos represen-
11 1 . de todas las naciones civiliza-
\ del mundo, compitiendo por obte-
t lr un puesto de honor en las mtere-
U f e s iuntas del ajedrez. 
A la última sesión celebrada por el 
.h\h de esta capital, que preside tan 
l a m e n t e don León Paredes, con-
rri^ron numerosos socios con el fin 
de omar medidas importantes. F u é 
el primero, decidir sobre la susenp-
6n que inició dicha sociedad y que 
i nza hasta la fecha la suma de 
^995-30 en oro español, de los que 
E y oue deducir $457-26 en la misma 
Moneda por gastos originados, según 
^ comprobantes que constan en po-
Z v del club, quedando un líquido de 
L 838-04, que se acordó por unanimi-
dad entregar al señor José Raúl Ca-
rablanca por considerarse pequeña 
esta cantidad para adquirir una casa 
ron oue premiar los empeños del jo-
ven campeón. E l señor Paredes, al 
cresentar a la .iunta dicha moción, 
miso de manifiesto que habiendo 
írcmplido Raúl su mayor edad y po-
seyendo excelentes cualidades para 
el manejo de sus negocios por su se-
riedad y reconocida habilidad en 
asuntos de finanzas, no hallaba moti-
ve alguno que razonablemente pu-
diese oponerse a dicha proposición. 
Seguidamente entró a debatirse la 
cuestión del torneo internacional, 
oue ha pasado ya de proyecto a una 
halagadora esperanza, declarando el 
señor Paredes que era necesario ga-
rantizar a Mr. F . E . Kahn, Tesorero 
General del Torneo y conocido millo-
nario de los Estados Unidos, las can-
tidades suscritas en Cuba con di-
cho objeto, acordándose depositar en 
el Banco Nacional de esta ciudad, las 
expresadas sumas, dirigiendo al efec-
to nna comunicación a cada entidad 
ü persona donante para que realicen 
el depósito en dicha institución, la 
cual expedirá los comprobantes que 
fuesen necesarios. 
Se nombraron también comisiona-
dos para visitar a los banqueros y a 
las sociedades regionales que com-
parten su vida con nosotros, a fin de 
qne contribuyan al éxito de tan lau-
datoria idea. 
E l torneo internacional puede ase-
gurarse un hecho, y la Habana ten-
drá la gloria de ser, (Jurante la ge-
nial contienda que nos aguarda, el 
punto de mira de todas las naciones 
áp\ globo que se interesan por cono-
cer diariamente el resultado de las 
partidas. 
La Prensa Asociada instalará un 
servicio en los días de torneo, con ol 
expresado objeto, y los periódicos re-
preducirán en todas partes las victo-
rias de nuestro campeón Capablanca, 
B qfien esperan nuevos días de glo-
ria en su carrera triunfal. 
SOCIEDADES ESPUMOLAS 
B E N E F I C E N C I A MONTAÑESA 
La Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia celebró el domingo 15 del co-
rriente, en la iglesia del Santo An-
gel Custodio, de esta ciudad, una sun-
tuosa fiesta dedicada a su patrona, la 
Santísima Virgen María "Bien Apare-
cida." Ofició el reverendo Padre 
Revuelta, asistido de los R.R. P.P. 
Sánchez e Ireehc ¡ ocupó la sagrada 
cátedra el elocuente orador sagrado 
reverendo Padre Hacías S. J . , el que 
en brillantes períodos oratorios, puso 
de relieve la gloriosa aparición de 
la Santísima Virgen a los sencillos 
pastores de las pintorescas montañas 
de Marrón, la devoción de todos los 
moLtañeses a su santa patrona y la 
grandiosa obra de caridad que aquí 
realiza la Beneficencia Montañesa, 
Bocorriendo a sus pobres enfermos y 
desvalidos, dándoles pasajes y limos 
ü** a los que lo necesitan para tras-
udarse al lado de sus familiares y 
enterrando en su magnífico panteón 
* los que Dios llama a su seno. 
La parte musical estuvo dirigida 
por el R. p. Maza, con singular celo y 
maestría. E l altar mavor presentaba 
l n y e r b í o golpe de vista luciendo 
«aa brillante iluminación y en el cen-
o nuestra pequeñita patrona, ra-
«ante de santa y celestial hermosura. 
PAl 03 más sinceros elogios merece el 
i e W V ^ 0 3 0 P^roco de dicha 
¿osaafiertaAbaSCa1' alma de tan ller-
c u ^ i .numerosa y distinguida con-
^ r ' d T í ^ f i " 1 0 ^ 
acudid colonia montañesa, 
ant^ L \ pr03teriiarse devotamente 
^ealzanT1? qUerÍda ^ santa P a t ™ a -y reliS ' ^ eSte moáo tan solemne ^ reiigioso acto. 
La ^ • ^ Aclara<Jión 
c c n c i a ' ^ t f d ^ 0 1 1 ^ ^ " de Benefi-
a W * Í f 0 ni Puede dar ô-
^ P r a d H i ' 0̂1110110 menos ha 
Con dicho . comPrar terrenos 
^ ^ t a ^ Sf0- L a Beneficencia 
br idad y nn í Se ocuPa de obras de 
da que v e r i * * Astutamente na-
dad. COn ninguna otra Socie-
E L C L U B O V E T E N S E 
Ya saben todos los ovetenses que 
se ha organizado el Club Ovetense y 
que su Presidente actual es don Da-
río Alvarez, respetable decano de loa 
ovetenses en Cuba. Pues bien, ya 
cjue saben esto, sepan también que la 
j i r a que habrá de organizar este Club 
en honor de San Mateo, se celebrará 
d día diez de Octubre y será un ver-
dadero acontecimiento social. Para 
que así sea don Darío y sus directi-
vos están trabajando de manera for-
midable. No se sabe aún nada del 
programa de la fiesta de los oveten-
ses. Procuraremos meter la nariz pa-
ra informar a los lectores como el 
acontecimiento lo merece. 
E L C L U B PILOFJES 
Acabo de enterarme por un casual 
de que el domingo próximo, 22, cele-
bran los queridos piloñeses una jira 
morrocotuda en los jardines de Pala-
tino. Y de que los billetes para yan-
tar, beber y bailar y dar vueltas al 
aire con los piloñeses se expenden: 
Librería "Cervantes," Galiano 62; 
vidriera del café "Europa," Obispo 
y Aguiar; imprenta "Militar," Mu-
ralla 40. y vidriera del café " E l Ca-
sino," Zulueta y San José. 
Vayan, vayan comprando los bole-
tos mientras el cronista procura tro-
pezar con las gafas del Presidente 
para saber qué hay de todo esto. 
—¿Dónde estarán las gafas? 
—;.Qué dirán las gafas? 
—Esperen. 
hL C L U B GANDAMO 
He aquí la nueva y entusiasta Di-
rectiva que regirá los destinos de es-
te gran Club de asturianos canda-
raios: 
Presidente de Honor: José G. Agui-
rre. 
Presidente efectivo: José Valdés. 
Vicepresidente: José Menéndez. 
Secretario: José Fernández. 
Vicesecretario: Avelino Cuervo. 
Tesorero: Julián López. 
Vicetesorero: Aurelio López. 
Vocales: José López, Julio Gonzá-
lez, Abelardo Rodríguez, José López 
Martínez, Jesús Fernández, José Val-
dés, Celestino Fernández. José Agui-
rre González, Antonio López Tamar-
go, Ramón López, Francisco Gonzá-
lez, José Díaz, Segismundo López, 
Francisco Menéndez, Rafael Alvarez, 
Antonio López Iboseta, Rafael de la 
Torre y Celestino González. 
Feliqitamos muy cariñosamente a 
todos los señores elegidos. 
ORFEON E C O S DL GALICIA 
He aquí los señores que forman la 
nueva Directiva de tan simpática co-
mo artística sociedad española: 
Presidente: José Patiño Figueiras. 
Vicepresidente: Gabriel Nogueira. 
Tesorero: Antonio R. Cousillas. 
. Contador: Isidro Martínez. 
Secretario Isolino López. 
Vicesecertario ¡ Faustino Sánchez. 
Vocales: José Lugrís, Secundino 
Valcárpel, José Iglesias, José Fernán, 
Victoriano Fernández, Pedro Alcalde, 
Eduardo Mariño y Ramón B. Mon-
ero. 
Sea enhorabuena. 
LA S O C I E D A D E U T E R P E 
He aquí la nueva Directiva de 
la Sociedad artística-musical " E u -
terpe:" 
Presidente: Cesáreo Carvajal y 
Bautes. 
Vicepresidente: Ignacio López y 
Baranda. 
Secretario: Andrés Costa y Fer-
nández. 
Tesorero: José María Prieto y Mar-
tínez. 
Vicesecretario: Elisardo Atañes y 
Pérez. 
Vicetesorero: Roque Báez Toledo. 
Vocales: Graciano Sánchez Mén-
dez, Alfonso Bengochea y Mantecón, 
Juan Fraga y Couceiro, Eduardo Sa-
laya de la Fuente, doctor Edmundo 
Gonlier y González, Manuel Domín-
guez v Rodríguez, Andrés Pita y Mo-
rales, Norberto Lavín y Pellón, Ani-
ceto Menéndez Cabeza, Alfredo Ca-
ballín y Comesaña, Pablo Torres y 
López, Crisanto A m a d a Sagrera, 
Francisco Penabad y Dopico y Julio 
Fernández y López. 
Deseamos muchos éxitos a la nue-
va Directiva de "Euterpe," y corres-
pondemos al cortés saludo que nos 
dirige. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
" E L S E G U R A N Z A " 
E l vapor correo de New York qua 
debiera haber llegado aj'er mañana, no 
lo hizo hasta hoy a primera hora. 
Trajo para este puerto 29 pasajeros 
y carga general. 
DR. C A R L O S P A R R A G A 
Entre las personas llegadas figura el 
Dr. Carlos Párraga, afamado juriscon-
sulto y persona prestigiosa y distingui-
da de esta sociedad. 
Bien venido. 
SCAfi P A S A J E R O S 
También llegaron en este buque el 
acreditado comerciante don Juan Do-
mingo y el banquero don Ernesto He-
rrera. 
De tránsito para Méjico va una com-
pañía italiana. 
E L " O L I V E T T E " 
Con 42 pasajeros llegó esta mañana 
el "Olivette," procedente de Tampa y 
Key West. 
E L I P I R A N G A 
Hoy a las once de la mañana entró 
en puerto el vapor alemán Ipiranga, 
procedente de Hamburgo y escalas, tra-
yendo carga general y pasajeros. 
A la hora de cerrar esta edición, el 
expresado buque aún no había sido 
puesto a libre plática. 
E L MIAMI 
Con correspondencia, carga y 31 pa-
sajeros salió esta mañana el vapor ame-
ricano Miamü 
Entre las personas que tomaron pa-
saje en este vapor figura el ingeniero 
don Eduardo E . Liberza, el médico Hr. 
Thomas Brooks, el comerciante don Mi-
guel Mendoza, Rogelio F . de Castro, 
Jesús L . Arozarena y otros. 
E L " B A I R E " 
Mañana saldrá para Oriente el ca-
ñonero Badre, para cubrir su zona. 
E n el puerto de Santiago de Cuba, y 
a bordo del expresado cañonero se cele-
brará un consejo de guerra, contra el 
segundo mayordomo del mismo, José 
Lloret 
E L " Y A R A " 
E l cañonero de este nombre zarpa-
rá de este puerto para el de Santiago 
de Cuba el próximo día 21, al mando 
de su comandante señor Sebastián 
Blanco Maceo. 
E L "10 D E O C T U B R E " 
Ha llegado a Batabanó el cañonero 
10 de Octubre, que salió de este puer-
to para el de Cienfuegos. 
E L G U A D I A R O 
También el cañonero G-uaimaro ha 
llegado a la Esperanza. 
í e s SUCESOS 
F U E G O E N E L C I N E " Z A Z A " 
Anoche como a iaa diez de la miá-
ma ocurrió una alarma de incendio 
en el cine "Zazá," establecido en la 
calle de San Isidro número 63.112, a 
causa de haberse inflamado una pelí-
cula, sufriendo por esta causa que-
maduras aa distintas partes del euer-
pa, el ayudante del operador, moreno 
José Aguilera, vecino de Egido 45. 
Acudió el material de bomberosi que 
no tuvo necesidad de funcionar. 
L a película fué apagada ipor los 
mismos empleados del cine, y varios 
particulades. 
No ocurrió ninguna desgracia per-
sonal. 
R E V E N T A Y L E S I O N E S 
Los obreros Aquilino Montes Ries-
tra, albañil, vecino de Príncipe 4, y 
Ramón Torrens lores, con residencia 
en el número 10 de la propia calle que 
el anterior, sostuvieron una reyerta 
en la bodega de Hornos y Príncipe, 
por lo que el primero de ellos trató 
de agredir al segando con un cuchilb 
hecho que no pudo llevar a cabo por 
la intervención de un vigilante de po-
licía que lo detuvo. 
Riestra dice que si trató de agre-
dir a Torrens fué por que éste le ame-
nazó con una navaja barbera, y ade-
más le lesionó causándole tres heri-
das incisas en la región costo-iliaca 
izquierza, de carácter leve. 
Arabos individuos quedaron citados 
para comparecer hoy ante el señor 
Juez Correccional de la Sección Ter-
cera, a quien se dió cuenta de este he-
cho. 
QUEMADURAS 
A causa de habérsele inflamado el 
alcohol con que se estaba dando una^ 
fricciones el blanco Ambrosio Mesa 
Valdés, vecino de Hornos 5, sufrió 
quemaduras en el hombro y brazo iz-
querdo. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de pronóstico menos graves. 
SUSPENSION D E T R A B A J O S 
Al estar los empleados de la/Com-
pañía de gas trabajando en la calle 
de Santa Catalina en la apertura de 
la zanja para colocar la cañería pa-
ra el servicio del alumbrado a los ve-
cinos de aquella calle, el blanco Pas-
cual Almoina, contratista de cons-
trucción de calles en aquel reparto, 
le paralizó los trabajos pretestando 
que aun no habían sido recibidas las 
obras por la Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
L a ¡policía dió cuenta de e¿íe "hecho 
al Juzgado Correccional competente 
PUÑALADAS E N UN C A F E 
E n el café de "Toyo," en la Calza-
da de Jesúb del Monte esquina a la 
de Jjuyanó, fué detenido por el te-
niente de policía señor Lezcano., el 
negro Julián López Borroto, vecino 
de Enamorados número 20, ocupán-
dole un cuchillo, con el cual había 
agredido, causándole una herida, al 
de su raza Abelardo Hernández. 
Este último fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de aquel barrio de una 
herida como de dos centímetros en el 
brazo derecho, y otra punzante en la 
región pectoral, ambas de pronósti-
co menos grave. 
í VEDADO 
Lugar deliciof o rreferido por la sociedad 
bañera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
Según el lesionado, encontrándose 
a} d- por la mañajia en el citado café, 
se presentó su agresor, quien lo in-
jurió y además le fué encima con un 
cuchillo tirándole varias puñaladas, 
por lo que salió corriendo, pero al 
tropezar con una silla cayó al suelo, 
circunstancia que aprovechó López 
para herirlo, no llegándole a dar 
muerte por la intervención del te-
niente señor Leficano que lo detuvo 
y desarmó. 
E l detenido hizo constar que al te-
ner con el Hernández un disgusto 
por cuestiones políticas, éste trató de 
pegarle con una navaja, por lo cual 
él hizo uso del cuchillo que portaba. 
López ingresó en el vivac a dispo-
sición del Juzgado Correccional com-
petente. 
J U E G O PROHIBIDO 
Anoche dos vigilantes de la Policía 
Nacional, por denuncia de Angel Or-
tiz Hernández, vecino del Luyanó, 
sorprendió en los altos de la Manza-
na de Gómez, donde se encuentra 
instalado un círculo político, a va-
rios individuos que estaban jugando 
al prohibido del "bacarat," los cua-
les lograron la fuga, sin lograr la de-
tención de ninguno de ellos, y sí la 
del blanco Pedro García Pérez, que 
figura como vocal de la directiva de 
dicho círculo. 
L a policía ocupó fichas y barajas, 
así como también cuatro sacos de 
vestir, tres sombreros, un par de pu-
ños y un cuello, prendas todris perte-
necientes a los que se fugaron. 
Tanto el Ortiz como García fueron 
remitidos al vivac, pues él mismo 
confesó haber estado jugando allí. 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . 
De Montevideo . » . . 
Isleñas 
Frijoles. 
De Méjico, negros . .; 
Colorados . . . . . . 
Blancos gordos . m m 
Jamonee. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Artificial . . . . . . 
Papas. 
E n barriles del Norte 
Papas s-acos . . . . . 
Isleñas 
Vinos. 
Tinto . . . . . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
a 24 rs. 
No hay 
3.1/8 a 3.14 
6.00 A 6.V4 
a 6.00 




11.75 a 12.00 
a 26 -s. 
a 16 rs. 
á 69.00 
a 33.00 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 
A las Ti de i» 
Plata española. . . . 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . 
Centenes. 
Id, en cantidades. . . . 
Luises • f « 
Id. en cantidades. . . . . 
hU ne:io americano en 
plata española. . . 





a 5-31 en 
a 5-32 en 
a 4-24 en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. • ^ «• w n v. T V > 
Luíaes. . . . . . . y . M . 
Pese plata española. . . . . . 
40 centavos plata U. . . . . . . 
20 Idem, idem. id. . . . . . • 








COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que tsrmin el 15 del ac-
tual, esta Cooipañla recaudó la suma de 
$51,213-95, contra $46,410-25 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este año, $4,803-70. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 15 del actual, que alcanzó a 
$8,432-90, contra $7,575-65 el 17 de Septiem-
bre de 1911. 
Sociedades y Empresas 
En Los Acostas se ha constituido una 
sociedad mercantil ea comandita que gi-
í-ará bajo la razón social de Juan Fernán-
iJez, 8. en C , siendo gerente de la misma 
el señor Juan Fernández Ruíz y coman-
ditario el señor Mauricio Concepción y 
Férez. 
L a nueva sociedad ha adquirido de los 
señores Mauricio Concepción y Ca., el es-
tableciimento mixto titulado "La Reforma 
de los Acostas," con todas las existencias 
y enseres para continuar los mismos ne-
gocios que sus antecesores. 
Los créditos activos y pasivos y liqui-
dación de los mismos, quedan a cargo de 
los señores Mauricio Concepción y Ca. 







Precios pagados hoy por loa si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas Je 23 Ibs. qt. 
E u latas íle 9 Ibs. qt. 
En latas de 4 ^ flt» 













Noruega 11.00 a 11.50 
Escocia IO.14 a 10.V2 
Halifax a 8.00 
Robalo a T.V^ 





a 25 cts. 
a 40 ct*. 





Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 16 
De Cayo Hueso en 10 horas vapor ame-
ricano "Miami," capitán Sharpley, to-
neladas 1741, con carga general y 32 
pasajeros, consignado a G. Lawton 
Cñilds y Ca. 
Día 17 
De New York en 4 días, vapor america-
no "Seguranca," capitán Jones, tonela-
das 4303, con carga y 29 pasajeros, 
consignado a W. H. Smith. 
De Tampa y escalas en 10 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Philan, 
toneladas 1678, con carga general y 
42 pasajeros, consignado a G. Lawton 
Cbllds y Ca. 
D E MALAGA 
Rubiera y Hno.: 1 caja efectos. 
J . M. Angle: 25 id. vino. 
Galbé y Ca.: 30012 barriles vino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 40 barriles 
y 50 2 id. 
Díaz y Guerrero: 2 bocoyes vino y 5 bul-
tos efectos. 
Orden: 100'2 barriles uvas. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
E . Bures y Ca.: 2 bocoyes vino. 
M. Ruiz Barreto: 8 id. id., 1 caja aguar-
diente. 
Sobrinos de Rodríguez: 300 cajas vino 
y 1 id. efectos. 
M. Muñoz: 140 cajas vino. 
A. Puente: 1 id. Id., 1 id. efectos y 1 
id. cognac. 
R. Moscoso: 65 cajas vino. 
Blasco. Menéndez y Ca.: 5 id. efectos. 
J . F . Burguet: 130 cajas, 5 atados y 10 
barriles vino. 
Pita y Knos.: 100 cajas id. 
H. Astorqui y Ca.: 100 id- i<L 
M. Collado: 1 caja vino. 
L . Espino: 1 id. Id. 
Restoy y Otheguy: 25 id. Id. 
L . Noriega: 2 id Jd. 
E . Fabo: 3 id. Id. ' ' , 
Genaro González: 500 cajas higos. ' ¿ 
Lavín y Gmez: 1,000 id. Id. 
Antonio García y Ca.: 500 id. id. 
R. Prendes: 1 caja efectos. 
Orden: 1 id. efectos, 100 Id. vino y t 
gallo. 
DE S E V I L L A 
R. Torregrosa: 60 atados y 50 cajas acei-
tunas. 
Landeras, Calle y Ca.: 51 Id. id. 
J . M. Angel: 22 id. id. ^ 
BUQUES DESPACHADOS 
NOTA.—El vapor americano "Saratoga" 
llevó, además de lo publicado: 
629 cajas tabacos. 
26 cajas piñas. 
6 cajas dulces. 
72 bultos cigarros. 
700 cajas huevos. 
25 id. cera. 
78 huacales frutas. 
897 piezas madera. 
1,733 líos cueios. 
349 barriles, 46 pacas y 4,242 tercios 
de tabaco. 
172 bultos efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTÍZAGIONTE VALORES 
K J S R J B 
etllletes del Banco Español de la Islft 4* 
Cuba, contra oro. do 3% a 4% 
Plata española contra oro espafiol 
9914 a 99^ 
Grecnbacks contra oro español 
110 a 110% 
Com. Vond. 
Fondos públicos Vaior P|0 
MANBPTBSTOS 
3 2 5 
Vapor americano "Mascotte," proceden 
te de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
3 2 6 
Vapor cubano "Regina," procedente de 
New Orleans, consignado a Cuban Desti-
Uing Co. 
En lastre. 
3 2 7 
Vapor francés "La Navarre," proceden-
te de Coatzacoalcos y escalas, consignado 
a Ernest Gaye. 
DE COATZACOALCOS 
Lavín y Gmez: 200 sacos garbanzos. 
J . M. Bérriz e hijo: 100 cajas conservas. 
Orden: 150 sacos garbanzos. 
DE V E R A C R U Z 
Consignatarios: 
sombreros. 
1 caja aceite y 2 id. 
3 2 8 
Goleta inglesa "Orleans," consignada a 
la orden. 
Orden: 72,866 piezas madera y 20 per-
chas de pino. 
3 2 9 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton uhllds y Ca. 
DE TAMPA 
A. Armand: 12 huacales coles y 5 ata-
dos frutas. 
E . Sarrá: 5 bultos (20 cajas) drogas. 
C. Hinze: 14 fardos tela-
Southern Express Co.: 8 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Swlft y Ca.: 300¡3 manteca. 
M. de Cárdenas: 2 perros. 
J . L . Pedro: 2 id. 
J . Castellano: 200 cajas huevos. 
A. Canales: 100 Id. id. 
Canales y Sobrino»: 150 id. id. 
M. Abascal: 160 id. id. 
Galbán y Ca.: 250 sacos harina. 
J . H. Cayro e hijb: 16 pacas tabaco 
3 3 0 
Vapor americano "México", procedente 
de Veracruz y escalas, consignado a W. 
H. Smith. 
D E V E R A C R U Z 
Para la Habana 
Suárez y López: 375 sacos frijoles. 
Pita y Hnos.: 235 id. id. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 537 id. id-
Milanés y Alfonso: 50 Id. id. 
Galbán y Ca.: 250 id. id. 
Antonio García y Ca.: 150 id. lid 
Para Cárdena» 
B Menéndez y Ca.: 50 sacos frijoles. 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 50 id. id. 
Resto de carga del vapor MONTSERRAT 
DE VALENCIA 
J . Fresno: 1 caja efectos. 
J . Oltra: 1 id. Id. 
R. Torregrosa: 50 cajas vino, 100 id. ce-
bollas y 50 id. melones. 
Yan C. y Ca.: 1 caja efectos. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
Fernández. Trápaga y Ca.: 25 cajas gra-
nadas, 15 id. cpbollas y 100 Id. melones. 
Orden: 210 id. id., 67 id. conservas y 1 
id- azafrán. 
P E A L I C A N T E 
Consignatarios: 4 cajas efectos. 
A. A. Ibarra: 23 fardos alpargatas. 
A. Ortiz M.: 24 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 20 cajas pimentón. 
Emoréetito de la República 
de Cuba 114 l l t 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior 107 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 119 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
(d. id secunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N ^ 
id. primera id. Gibara á 
Holguln N 
Banco Terirtorial 104 IOS 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad • N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. ^0» 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los . F . C. U, de la Ha-
bana l l l sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 ! ! • 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 f N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works II 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Eleo 
tricidad 109 111 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . 78 9fi 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Sanco Español de la Isla 
. de Cuba 100 101 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana J 
Almacenes de Regla Li-
mitada. , ' 98 98% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste v N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preío-
ridas . N 
(d. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín : N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
ri anao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Haoana (preferentes) . . 110 stg 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 105% 106^f 
Ca. id. id. (comunes). . . 96% 97 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas fí ' 
Compañía Alfilerera Cubana 15 sia 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 88% 99 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 30 4S 
Fomento Agrario (en cir-
culacin) 107% 11| 
Banco Territorial de Cuba. 130 14t 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works 
Company ^ 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 76% 
Habana, Septiembre 17 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sanche*. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
8095 l-Sen. 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
D0MIN6C 22 DE SEPTIEMBRE 
Sale de Villanueva á las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas & las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Rasaje de Ida y v u e l t a 
1» C t A S E | 2a C L A S E 
$ 2 . 5 0 $ 1 . 6 0 
C U E V A S D E B E L L A R ñ A R 
A la llegada del tren á MATANZAS, ha-
brá automóviles para conducir á loa ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Coevas de B. llamar, por $1-00, incluyendo 
la entrada en éstas y regreso a Matanaaa 
DIARIO DE L A M A R I ' t £ . —Bdidón do la tarde. IT de 1912. 
H A B A N E R A S 
Quiróss. 
Esto es, Pepe Quiróe, el cronista 
matancero por excelencia. 
Está en la Habana. 
Anoche, hallándome en el restau-
rant del Louvrc, me llamó amaMemen-
te el señor Javier Resines para presen-
tarme al más antiguo de mis colegas 
de la isla. 
Quince años lleva Pepe Quirós ha-
ciendo la información social de la vida 
matancera y en todo ese tiempo n i nos 
conocíamos ni nos tratábamos. 
No viene él a la Habana n i voy yo 
tampoco a \ratanzas. 
¿Desde cuándo esto último? 
No necesitaré hacer esfuerzo alguno 
de memoria para decir que la íiltima 
vez que estuve en Matanzas fué la no-
che que Janne Hading ofreció una re-
presentación de La Danm de las Ca-
melias en obsequio «Je aquella socie-
dad. 
Lo que ha llovido d e s p u é s . . . 
Pero bien es cierto que si no exis-
tía el trato personal hemos mantenido 
siempre Pepe Quirós y yo las mejores 
y más. cordiales relaciones periodísti-
cas. 
Hablamos ya establecido de antiguo 
un intercambio de cortesías. 
Pepe Quirós se ha hecho una popu-
laridad con esas Maitanceras tan ame-
nas y tan simpáticas que han traspa-
sado ya las fronteras de la prensa lo-
cal para venir a estacionarse en las 
páginas de E l Fígaro y en las colum-
nas del DIARIO DE L A MARINA. 
El decano "de la crónica, matancera 
debe estar ya de vuelta en sus amados 
lares. 
Corta fué su visita a la Habana.. 
Pero ella me ha proporcionado, al 
fin, al placer de estrechar la mano de 
un compañero siempre amable, siem-
pre leal y siempre consecuente. 
Viajeros. 
El tema de todos los días. 
Empezaré por saludar en su vuelta 
a Cuba, después de seis años, a una 
notable historiadora y conferencista 
catalana. 
Es la Baronesa de Wilson. 
Llegó en el vapor Montserrat y per-
manecerá entre nosotros el tiempo ne-
cesario para prenunciar tres conferen-
cias sobre asuntos americanistas. 
A bordo de La. Navatrre, que salió 
en la noche del domingo, tomaron pa-
saje Ins Marqueses de Santa Rita, el 
joven y distinguido matrimonio Cons-
tanza Erdmann y José Q. Baró, quie-
nes se dirigen a Europa en unión de 
sus hijos. 
Ese mismo día del domingo embar-
có en el Harotoga, rumbo a • Nueva 
York, un antiguo y buen amigo, el 
ilustrado ingeniero don Francisco Pa-
radela y Gestal, administrador que fuó 
de los Ferrocarriles Unidos. 
Va en compañía de su hija Sarah y 
de una de sus nietas. 
Me dejó el señor Paradela el encar-
go, que muy gustoso cumplo, de despe-
dirlo de todos aquellos amigos do quie-
nes no lo hubiera hecho pe-r.sonalmeu-
te por lo precipitado de su viaje. 
Llegó el Mianti anoche. 
A su bordo ha regresado el ilustre 
senador y jurisconsulto Antonio Sán-
chez de Bustamaute en unión de su es-
posa, la señora Isabel Pulido de Bus-
tamanto, dama tan amable y tan dis-
tinguida. 
Y llegaron también en el Miami los 
distinguidos esposos Belén Montes y 
vlarence Marine. 
•Mi saludo de bienvenida. 
» 
Del Conservatorio Nacional. 
Se han reanudado desde ayer las 
clases en este brillante centro de edu-
cación artística, establecido, como to-
dos sallen, en la calzada de Oaliano. 
Para todo lo que se relacione con 
matr ículas y exámenes de admisión 
bastará con dirigirse a la secretaría; 
desde las diez de la mañana hasta las 
dos de la tarde, donde se facilitan re-
glamentos y ejemplares del plan de es-
tudios. 
Diré de paso que el señor Hubert de 
Blanck. que se encuentra veraneando 
«n los Estados Unidos con su distingui-
da familia, estará de vuelta en plazo 
•próximo. 
Quizás en Octubre. 
Una joya extraviada. 
Es un dije de oro, con una letra com-
binada con rubíes y brillantes y en el 
reverso una cifra, que se perdió el do-
mingo en el ¡Nacional. 
A l que la devuelva en la adminis-
tración de este teatro se le gratificar-i 
generosamente. 
A más de la gratitud consiguiente. 
•% 
Una nota triste como final. 
Es la muerte de Marín Varona, el 
laureado compositor y maestro, jefe de 
la Banda del Cuartel General. 
Muy popular y «muy simpático. 
Llega la noticia en los momentos do 
cerrar estas Habaneras, sin tiempo 
más que para darla así, escueta y po-
bremente, aunque con la expresión de 
todo gran dolor. 
Llegará a todos con sorpresa y con 
sentimiento. 
¡Pobre amigo! 
E X R I Q U E F O N T A N I L L S . 
A propósito. 
También, al igual que el Conserva-
torio Nacional, están abiertas nueva-
mente desde ayer las clases del Conser-
vatorio de la calzada de la Reina. 
Su director, el señor Eduardo P>3y-




Se encuentra de nuevo en la Haba-
na é l señor Ernesto Fonís y Sterling. 
administrador del central Delicias, en 
Oriente. 
Viene a nuestra ciudad por una bre-
ve temporada en compañía de su espo-
sa, la distinguida dama MaUla Acosta 
de Fonts. y de los dos hijos que cons-
tituyen la alegría y la felicidad de su 
hogar. 
•Sea todo de agrado y satisfa-vión 
para tan simpática familia durante su 
estancia en la Habana. 
* * 
Para las damas. 
Acaba de recibirse en la agencia <le 
Albela, en iBelascoaín 32, el cuaderno 
de Elegancias -Fenienivas correspon 
diente al mes actual. 
Viene colmado de figurines, a va-
rias tintas, que son la última expre-
sión de la novedad. 
Edición preciosa. 
* • 
En la playa. 
La simpática sociedad Habana Jn-
venü ofrecerá el domingo su segunda 
matinée de la temporada en la histó-
rica glorieta. 
Tocará una popular orquesta. 
• 
« * 
Recibo y copio: 
—"Antonio Covas 'Guerrero y Blan-
ca Rosa Coro participan a usted su 
efectuado enlace y le ofrecen su casa, 
calle de Crespo número 56, bajos." 
Añadiré a lo que antecede que los 
distinguidos esposos han señalado co-
mo días de recibo los jueves primeros 
de mes. 
* * 
E l concierto de esta noche. 
Celébrase en el Nacional como home-
naje en honor del gran profesor Mero-
les. 
E l programa, escogidísimo. 
Uno de sus números, el tercer acto 
de Fausto, donde cantará el beneficia-
do, será, a no dudarlo, el clou de la 
noche. 
Canta el tenor -Dominicis. 
Y también üna interesante señora, 
Concepción Navarro de Baguer, una 
de las más aventajadas discípulas de 
Meroles, quien hará gala en la roman-
za de Cavallería de su bella voz de so-
prano. 
La sala del Nacional estaña toda en-
galanada con plantas y flores del jar-
dín E l Fénix. 
No queda, a estas horas, un solo pal-
co 'de venta. 
Y lunetas, muy pocas. 
• 
* * 
Sobre una dama. 
Me refiero a la señora Andrea Aran-
go de Muguerza, quien, después de su-
f r i r una delicada operación quirúrgi-
ca, se encuentra ya restablecida com-
pletamente. 
Mi enhorabuena. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E S P E R A N Z A C L A S E N T I 
Víctor Manuel Sánchez 
estimado colega de "La 
ha publicado en su crónica una carta, sus-
cr i ta por distinguidas señoritas, y de ella 
son los siguientes textuales párrafos: 
En tanto, sus compañeros, con el mismo 
. culto repertorio del Nacional, pasan a la 
ÍZ de Toledo, el I ^Ihambra, donde esta misma noche de-
Unión Española," butan con ..La intervem 
casita criolla." 
¡Buena suerte! 
"¿Cómo es, que teniendo los cubanos 
una compatriota de los méritos artísticos 
de la genial tiple de ópera italiana, seño-
rita Esperanza Clasenti, consagrada como 
estrella de primera magnitud por públicos 
tan cultos como los de Milán, Berlín, San 
Petersburgo, Madrid, Barcelona, Buenos 
Aires y otras grandes capitales, no se ha 
gestionado con los empresarios de ópera, 
sea contratada para una temporada en es-
ta isla, tan insigne cantante, compañera 
del gran Caruso en los principales teatros 
del antiguo continente? 
¿Es que los cubanos no estimamos nues-
tras glorias patrias? 
¿Es que no nos gusta ya lo bueno? 
¿Es que habremos de estar siempre 
condenados a que s© nos traigan media-
nías, que se nos quiere hacer pasar por 
estrellas del arte lírico? 
¿No habrá un empresario bastante 
arriesgado, que quiera ganar un dineral 
¡ trayéndonos una buena compañía de ópe-
ra, en la que figure como estrella nuestra 
imstre compatriota?". . . 
Sánchez de Toledo, comentando las pre-
cedentes líneas, aboga porque se nos trai-
ga a esa gentil cubana, que tiene, por lo 
menos, derecho a que la escuchen sus pai-
sanos. 
Vo, con toda mi insignificancia, pero con 
todo mi entusiasmo también, me adhiero 
a cuanto el simpático cronista nos expone 
y pide... y haré algo más en concreto: re-
comendarle a Boceta que, en su próxima 
formación, no se olvide del nombre presti-
gioso de Esperanza Clasenti. . . 
Para orgullo de Cuba y de su Arte. 
Es lo menos que podemos pedirle. 
Y nos lo ha de agradecer. 
« • * 
E C O S 
Enrique Torrent debutó anoche en Albi-
su, y, como era de esperar, fué aplaudidí-
simo. 
Torrent es un actor de clásica cepa, que 
ha pertenecido a las mejores compañías 
dramáticas de España, y en la de Soriano 
Viosca se ha de encontrar a las mil ma-
ravillas. . . Torrent, al lado de Soriano y 
de Blanca, nos ha de hacer pasar muy 
gratos ratos. ¡Sea bien venido! 
Con Torrent debutó su distinguida es-
posa la notable actriz Eloisa Jiménez Le-
ra, para la que hubo tantos aplausos y 
felicitaciones como para él. 
Son una muy simpática pareja de artis-
tas. 
Y a propósito de estos debuts, que lo 
fueron en "Los malhechores del bien." 
Luis Blanca encarnó al Jesús de Bena-
vent© con toda maestría. Lo dicho: es un 
excelentísimo actor, que ha de hacer ga-
nar mucho dinero a las Empresas. Así se 
triunfa. 
Con Blanca compartieron el éxito—ade-
tnás de Eloisa Jiménez Lera y de Torrent 
—Soriano Viosca, siempre admirable, la 
Sierra, la Abrines, la Rodríguez, García 
Cuello, Calvó y Zapata. 
Pilar Fernández, como de costumbre, 
merece una especialísima mención. 
Su Natividad de anoche constituyó un 
artístico acierto, inmejorable. Especial-
mente en su difícil escena del segundo 
acto, con Luis Blanca. 
Pilar Fernández avanza, rauda, por el 
camino del triunfo. 
Sus dos últimas creaciones—la Nuri, de 
Guimerá, y la Natividad, de Benavente—la 
bastarían para acreditarla como actriz de 
corazón. 
Pilar Fernández s o n r í e . . . 
—Hoy "Entre doctores" y " E l abolen-
go." 
Con películas de la Cuba Films Co. 
A veinte centavos la luneta. 
—Mañana, "Tierra baja*" 
— E l jueves, primera representación del 
Teatro Sensacional, "La muerta" y "Lo-
cura fatal." 
ención cubana" y "La 
* * 
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Con extraordinario éxito se estrenó ano-
che en Payret la emocionante película "Ma-
no de hierro." 
Hoy, martes de moda, nos ofrece la Cu-
ba Films Co. dos muy selectas tandas. 
A las ocho y cuarto, "La señora se ven-
ga" y estreno de la sentimental cinema-
tografía, de Pathé, "Los mártires de la 
vida." 
A las nueve y cuarto, estreno de "París 
y sus monumentos," bellísima proyección 
de arte, y estreno de " E l secreto del in-
ventor," sensacional creación. 
L a orquesta de Martín amenizará, como 
todas las noches, el espectáculo. 
•—Mañana, miércoles, tres estrenos: "La 
gruta de los suplicios," "Historia de un mo-
zalbete" y las "Actualidades número 37." 
— L a Cuba Films Co. no puede despedir-
se más brillantemente de su público. 
En lo que resta de semana se propone 
brindarnos todo lo más bello de su reper-
torio. 
Y el domingo nos dedicará su, por aho-
ra, última función. . . 
Sigue el Casino viento en popa. 
Hoy, en la primera sección, se estrenará 
la zarzuela cómica " E l bebé de París," le-
tra de Sinesio Delgado, música de Quinito 
Valverde. 
E n la segunda tanda será el reestreno 
de "El amor que huye," y se exhibirá por 
segunda vez "La rosa roja," que tanto 
agrada. 
—Prepáranse los estrenos de "Los mar-
tes de las de Gómez" y "Estuche de mone-
rías." 
« 
En el Nacional celebra esta noche su 
beneficio el distinguido bajo de ópera Pa-
blo Meroles. 
Nos deleitará con un programa verda-
deramente sugestivo, del que forma prin-
cipalísima parte la representación del ter-
cer acto del "Fausto" de Gounod. 
Dirigirá la orquesta el maestro Tomás. 
Actívanse los preparativos para el home-
I naje a Pildaín. 
Y se espera la adhesión positiva del ilus-
tradísimo Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes. 
E l señor García Kohly tiene la palabra. 
Una sorprendente película se exhibirá 
en Payret durante la próxima semana: 
"La trata de los marineros." 
E s una verdadera obra de arte. 
De lo mejor que se conoce. 
* 
Hoy, en Martí: "Los líos de Torcuato," 
"Se salvó el bruja" y " E l espiritista." 
* 
Santos y Artigas proyectarán esta ^ioche 
en Norma sus magníficas películas " E l 
triunfo del amor," "La bella Rita" y " E l 
secreto de un chauffeur." 
—Pronto, "La batalla de las palmeras." 
• 
Juan Saaverio, el popular propietario del 
Salón Federa, me ruega que haga constar, 
! desde estas columnas, que él nada tuvo 
j que ver con el alboroto producido ano-
I che en su cine, por la razón sencilla de 
: que éste lo había arrendado al señor Emi-
' lio Magriñat, que fué quien se vió obliga-
I do a responder de lo ocurrido ante el juz-
' gado. 
Queda complacido el amigo Saaverio, 
\ fiel cumplidor siempre de sus deberes en 
cuanto con su público se relaciona. 
Llega a mis manos, y con sumo gusto 
lo he leído, un ingenioso y originalísimo 
juguete en un acto que, con el prosaico tí-
tulo de "La Torcuata," ha escrito el jo-
ven y brillante comediógrafo Joscph Bar-
the, al que cordialmente felicito. 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Beneficio de Meroles. 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"Entre doctores." " E l abolen-
'go. 
Casino.—"El bebé de París." " E l amor 
Con el teatro rebosante de público, co-
mo era de imponer, anoche se despidió del 
Nacional la compañía de Regino López. 
Hubo para todos muchos y muy mere-
cidos aplausos. 
Pero no nos dijeron, "¡adiós!" sino i que huye." 
"¡hasta luego!"... Martí.—"Los líos de Torcuato." "Se sal-j 
L a compañía de Regino es muy posible vó el bruja." " E l espiritista." 
que reaparezca, sobre el mismo escenario I Alhambra.—"La intervención cubana." | 
del Nacional, dentro de mes y medio. "La casita criolla." | 
Ahora, Regino se va, en viaje de desean- '• Molino Rojo.—"Enseñanza libre." "La | 
so y de recreo, a los Estados Unidos. 1 carne flaca." 
Simpática fiesta 
Con motivo de celebrar ayer sus días 
el elegante pianista de la sociedad ha-
banera, nuestro estimado amigo el se-
ñor Rogelio Barba, reunió en su mora-
da a un grupo de sus amistades. 
Un rato agradable se pasó en aquella 
casa, donde se atendió con exquisita 
amabilidad a cuantos acudieron a fe-
licitarle. 
E l señor Barba ejecutó con su acos-
tumbrada maestría varias piezas de su 
extenso y^variado repertorio. . 
Entre la concurrencia se encontra-
ban las señoras Panchita Forcade de 
Barba, Concepción A. de Muñoz. Ofe-
lia de los Reyes de André, Candelaria 
Mena juro de Fuentes. Mariana Santos 
de Corral. María Pereira de Giralt. 
Carmen Muñoz viuda de Santos, María 
Grómez de Aday y las señoritas Conchi-
ta Alvarez, Luz^ Alvarez. Adelaida y 
Guadalupe Gómez, Carmen María 
Fuentes, " M e r y " André, Teresa San-
tos, Sara Muñoz, Aurora Santos, Ade-
lina Rodríguez, Fina Forcade, Isabel 
André, María Giralt y la sugestiva y 
elegante María Luisa Corral. 
La concurrencia fuó obsequiada con 
un espléndido buffet. 
Le reiteramos nuestra felicitación. 
H . J. 
vidarel íqTosa 
EN LA IGLESIA DE GUADALUPE 
Gran esplendor revistieron los cultos 
que los terceros domingos de mes celebra 
la Archicofradía del Santísimo Sacramen-
to .erigida en la Iglesia Parroquial de Gua-
dalupe. 
A las ocho y media, con numeroso con-
curso de fieles y la asistencia de los ar-
chicofrades, dió principio la Misa solem-
ne, oficiando el P. Murt, escolapio recién 
llegado de España; el sermón lo pronun-
ción el digno Rector de los Escolapios. 
P. Isanda, quien tomó como texto " E l fin 
principal y último de la Eucaristía no es 
el sacrificio sino la comunicación de la 
I vida de Dios al hombre." E l sermón re-
sultó admirable. ' 
L a parte musical estuvo a cargo del 
maestro Pastor, interpretándose por los 
valiosos elementos que integran su capilla 
de música la misa de Blasman. Ex-Panis y 
Marcha final, debidas a la pluma de tan 
esclarecido compositor. 
E l templo adornado con gran gusto. 
Terminó el homenaje al Santísimo con 
solemne procesión, dándose la bendición. 
IGLESIA D E L ANGEL 
L a Beneficencia Montañesa ha celebra-
do solemnes cultos en honor a la Excelsa 
Patrona de la Montaña, Nuestra Señora la 
Bien Aparecida. 
E l Párroco del Angel, P. Francisco Abas-
cal, hijo de tan poético país, como buen 
montañés dispuso el templo con gran lu-
jo y multitud de luces daban al sagrado 
lugar un aspecto fantástico. 
L a venerada imagen aparecía en el altar 
mayor rodeada de lirios y azucenas. 
Muy felicitado fué el digno Párroco. 
Asistió un público numeroso de fieles; 
además de los socios de la Beneficencia 
y del Centro, presidiendo la Directiva de 
la primera. 
Ofició el distinguido Párroco del Pilar, 
P. Revuelta, quizás el decano de los mon-
tañeses de Cuba, ayudado de los PP. Ira-
che y Sánchez. 
L a parte musical estuvo a cargo del P. 
Braulio Mata, que dirigió a los celebrados 
cantantes. Miró, Rosales, Roy y otros que 
no conoce el cronista. 
L a parte instrumental la desempeñan 
Constante Chañé, Molina, José Morones, 
Pedro Angulo y Adolfo Vallaraus. 
L a Misa de Ravanello, el Ave María de 
Doss y al fin Motetes de Eslava, obtuvie-
ron una artística interpretación, merecien-
do las alabanzas del numeroso auditorio. 
E l P. Macfas, S. J . , pronunció el pane-
gírico de la Bien Aparecida, con frase vi- ! 
brante de amor a la Religión y a la Patria. 
Fué su oración grandemente conmovedora. 
Como recuerdo repartieron bonitas fo-
tografías reproduciendo la imagen de la 1 
Patrona. 
En ella se ve impresa la siguiente ora-
ción : 
. "¡Oh excelsa y piadosa Virgen María! 
Lejos hoy de nuestra querida y bendita 
Patria y no pudiendo prosternarnos ante 
tu altar en las elevadas colinas de Ma-
rrón, donde hiciste tu gloriosa aparición 
a aquellos sencillos pastores, tus devotos 
hijos te levantan hoy aquí un altar en ca-
da corazón y te ruegan los ampares en 
todas las adversidades de la vida y con- | 
serves siempre en f ^ c o r a w » ^ latente 
el santo amor a la Candad Habana, o de 
Septiembre de 1912. Mibnl Obstat Doc-
tor Albertus Méndez. Impnmatur—t Epls-
copus Habanensis." . *• j • , , 
Su Excelencia concede 50 días de indul-
gencia por cada vez que se rece devota-
mente esta oración. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Gran lucimiento revistieron en la igle-
sia de San Francisco los cultos dedicados 
a los Dolores de la Virgen María por los 
terciarios servitas que la veneran bajo el 
glorioso título de Nuestra Señora de los 
Dolores, como a su Patrona y Madre. 
E l día 7, al toque de oraciones, después 
del Rosario, se cantaron solemnemente la 
gran Salve de Hernández, a tres voces y 
las Letanías de Cosme de Benito a gran or-
questa y voces, dirigidas por el P. Eguía. 
Por la mañana del domingo repartió la 
Comunión el P. Bernardo María Lopáte-
gui Tomaron parte en el Banquete Euca-
rístico los Terciarios franciscanos y otros 
fieles. , , . 
A las nueve a. m. la iglesia presenta-
ba un aspecto brillantísimo, luciendo la 
imagen artístico traje hecho por algunas 
de las servitas que poseen admirables co-
nocimientos en el bordado. 
Nuestra felicitación a las donantes por 
ku generosidad para con María Santísima 
dp los Dolores y al humilde hermano Se-
rafín Babsátegui, por lo artístico del altar. 
E n la Misa solemne ofició Fray Antonio 
Recondo y como Diácono y Subdiácono loa 
PP. Sarasola y Tertullno. 
L a parte musical muy grandiosa por lo 
numeroso de la orquesta y voces, además 
del coro de la Comunidad, bajo la direc-
ción del P. Eguía. 
Interpretaron la Misa del maestro Ri-
vera sobre motivos del Sacramento, el Ave 
María de Doss y al final gran Marcha re-
ligiosa. 
E l P. Lopátegui, pronunció un conmove-
dor al par que erudito sermón sobre el do-
lor y el amor. 
Por la tarde se efectuaron los culíos 
con que mensualmente se obsequia a la 
Patrpna, pronunciando la plática regla-
mentan H el P. Sarasola, buen orador y 
escritor fecundo y ameno. 
Tprmlnaron estos cultos con solemne 
procesión con la Imagen de Nuestra Se-
ñora de los Dolores y la Bendición Apos-
tólica. 
C A P I L L A DE LAS SÍERVAS DE MARIA 
Día de grata memoria será siempre en 
los anales de la Iglesia Católica el año 
de 1851, entre otros motivos por la fun-
dación del Instituto de las Slervas de Ma-
ría, llevado a cabo por la distinguida dama 
madrileña Soledad Torres. 
Los vínculos familiares relajados por 
las corrientes modernistas, las neceslda-
"des cada vez mayores de la vida moderna, 
y sobre todo la falta de caridad dejaban 
a muchos enfermos abandonados, entrega-
do sa sus dolores sin una mano amiga que 
enjugase su sudor y les consolase en las 
horas de dolor, abandonados de los suyos 
por temor al contagio o por otro fútil pre-
texto, y otras veces por la necesidad de 
ganar el cotidiano sustento. 
A todo puso remedio la virtuosa dama con 
la fundación de su instituto, que Intituló 
de Slervas de María, minlstdas de los en-
fermos. Donde son necesarios sus servi-
cios, allí concurren despreciando los de-
nuestos muchas veces del enfermo, cuya 
falta de fe le impulsa a creer que esas 
mujeres lo hacen por algún vil interés y 
sugestionadas por alguien para perversos 
fines. Otras veces sufren vejámenes de los 
ociosos y mal reñidos con toda acción no-
ble y generosa, cuando las ven pedir de 
puerta en puerta una limosna para su sos-
tén, o regresan a su convento después de 
una noche de vela. 
Hablamos en esto por haberlo presen-
ciado varias veces. 
En cambio también reciben muchas 
pruebas de afecto y cariño. 
E l instituto lleva 61 años de existencia, 
y ya pasó las fronteras hispanas y se es-
tableció en Italia, Inglaterra y otros pue-
blos europeos. Pasó los mares y existe 
en el Perú, Argentina y Méjica; y en Cu-
ba en la Habana, Matanzas, Cárdenas, Ca-
magüey. Manzanillo y Santiago. 
Asisten a millares de enfermos gratuita-
mente. Sólo en esta ciudad de la Haba-
na asisten anualmente a unos dos mil, 
siendo esta la mejor y más contundente 
prueba de su admirable labor y de la ne-
cesidad de su existencia. 
Tienen como Patrona a la Virgen Ma-
ría, bajo el título de "Salus Inferraorum," 
cuya festividad celebran el día en que la 
Iglesia conmemora el Dulce Nombre de 
María. 
E l sábado último, al toque de oraciones, 
después del rezo del Rosarlo, el coro dfe 
la comunidad reforzado por la señora Jua-
na Valí de Goñi y las señoritas Julia Cres-
po, Rosa Llerena y Edelmira Barreto, ar-
tistas consumadas, interpretó las Letanías 
y Salve de Calahorra y gozos a la Virgen 
María, bajo la dirección de Sor Floria, que 
a su virtud une grandes conocimientos en 
el Arte Musical. 
E l templo lucía espléndido, viéndose en 
ello la mano de la sacristana Sor Clara. 
E l domingo, a las seis y media, el señor 
Obispo de Pinar del Río, dijo la Misa de co-
munión, ayudándole el P. Pérez, catedrá-
tico del Seminario. 
L a misa fué armonizada y al ofertorio 
el coro de la comunidad cantó admirable-
mente el Ave María de R. Tinto y duran-
te el acto grandioso de la Comunión el 
"¡Oh Salutaris!" de Concone y hermosos 
Motetes. 1 
Muy agradecidas están las Slervas al 
ilustre Prelado de Pinar del Río, cumplien-
do yo gustosísimo el encargo de la Su-
periora, Sor Elisa de Diego, de hacerle 
presente su gratitud a su bondad. 
A las nueve tuvo lugar la solemne fun-
ción, oficiando en la Misa el P. Pérez, ayu-
dado de otros dos sacerdotes. 
E l altar mayor llama la atención por lo 
hermoso y artístico de sus adornos. 
L a parte musical fué desempeñada por 
los mismos elementos del día anterior. 
Más bien que voces humanas parecen 
angélicas. 
Se interpretó la misa del maestro Pe-
rosl, el Ave María del maestro Gonzalo y 
terminando con la tradicional Plegaria a 
la Virgen, compuesta por un celebrado au-
tor español. 
L a corona de esta fiesta fué el grandilo-
cuente y razonado sermón pronunciado por 
el sabio profesor del Seminario, P. Flores. 
E l numeroso y selecto auditorio felicitó 
efusivamente al sabio sacerdote. 
UN CATOLICO. 
PUBLICACIONES 
"CUBA Y AMERICA" 
E l último número de "Cuba y América" 
viene, como siempre, ameno e interesante. 
Entre los grabados figuran: E l Empera-
dor de Alemania, Federico el Grande. Pa-
lacio Real de Berlín. E l Emperador Fe-
derico. Un ejército de atletas femeninas. 
Inauguración del curso en la escuela Luz 
y Caballero. Jura de la Bandera en la 
escuela 30. Romería Barcalesa. L a cam-
paña presidencial americana. Caricaturas, 
por Sergio López. Salvatorl Bueml. La 
Princesa Cecilia de Prusia. E l Prírcipe 
Guillermo. Historia Cubiche. 
En el texto: La Patria Alemana, por 
Gonzalo de Quesada. Desde New York, 
por M. F . R. Croquis de Europa, por Luis 
Rodríguez Embll. Ecos de Madrid, por 
Andrés Gay Songros. L a amiguita de los 
pobres. L a playa de Mananao 
do Manrara. Ecos Mundiales ' V i 
Corazón de padre. Para las da™ 
teando. Carta del doctor A l f o n ^ VeH-
gal, por Mario Alfonso. E l sello d 
teza, por Andrés Shery. De Sociedad e ^ 
"L -TRAS" 
R O M A 
Al establecimiento de este nombre, sfe 
tuado en la calel del Obispo núm. 63, van 
como en peregrinación las personas de 
buen gusto con el fin de obtener todo lo 
que la actualidad más exquisita ha puesto 
en moda. Los periódicos más bien infor' 
mados, las revistas más elegantes; las 
modas selectas de París, y de los principa-
les centros del mundo; L a Mode Parisién-
ne. Chic Parisién, Album de Blouses, etc. 
Además, hay preciosidades en papel de 
cartas, lo más artístico en colores y fanta-
sía, postales, efectos de escritorio, artícn-
los de tocador. En perfumería hay allí 1Q 
más selecto y preferido. 
También se han recibido unos cojines dé 
seda, ostentando finas acuarelas, para po» 
ner en los escaparates, y que impregnan 
todo lo que en su interior se halle de n( 
sutil perfume. 
Ultima novedad. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 M 
Estudio: Prado núm. 123, pruiot 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar* 
tado 990. D. 
D O C T O R J . L Y © W 
DE LA FACULTAD DE PAR18 
Especial ista en la curación radical ^ 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tés icos , pudiendo el paciente continuar suí 
(luchaceres. 
Consultas de 1 a S p. m. diarias. 
Crespo 7, CHquinn a Refugio, nltc«. A -'t'', 
9755 26t-2fl Ag. 
D R . G A B R I E L 
De la tacoltad de Parí» y Escuela «U- y|tBi 
Especialidad en enfermedades de Nan* 
Garganta y Oído. 
Coniuiltan de 1 ft 3. AinÍKlart nfliu. 5* 
Domicilio: Paseo entre 19 >' 21• 






Teléfono í^-,''77 ,„ 
30 baños públicos, 
30 reservados, de 
en adelante. 30 familia 
res. $2-00. Abierto» 
5 á S ?n noch*- rM«| 
AUTOMOVIL V COLD—' 
A DOMICILIO 
156-23 
imCCIOH " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L 0 R ' EM ctl4 
E l remio más rápido y ^S"10 ôrel 
ración de la gonorrea. blonorr.ag o0r ali-
blancas y de toda clase de * oaus« 
tlguos que sean. Se garantiza n ig os _-
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacia» 
3079 l-?ep. 
Para atritós 
LA CASA DE US 
L A E P O C A 
Neptuno 7 1 . - T e l . 
Se venden 4 vidrieras demostrador 
6-14 
c g^9 ñ í i í ^ r ^ 
UNA S K x O R I T A I T A L I A N A . * ^ «• 
en Inglaterra y extremadamente^ & ^ . 
ofrece para enseflar 'n&l6>- '"Ta eá « " S i 
liano. Su método de ™s*™"™ v i r ^ ^ A 
y rftpido y da clase a domicilio. 
Hot-M Trotcha, Vedado j gbi* 
10219 
DOCTOR GáLVEZ GülUg 
IMPOTENCIA.— í ^ R D l D - f P _ f | 
NALES. - E S T E I ^ L I D A D . ^ 0 
N E R E O . - S I F I L I S Y K E ^ N l 
QUEBRADURAS. ^ 
Consultas de 11 á 1 5 56 4 a ' 
49 H A B A N A 49. j ^ 
3118 ^ 
Nos visita cou su puntualidad a 
brada, "Letras," la excelente rf-
que son directores nuestros amil ^ 
hermanos Carboneil. ' ^"'-sos ^ 
He aquí el sumario: 
"La semana," por José Carboneil . 
jo otros cielos: Honolulú la enr lnT'^ 
con cinco ilustraciones aparece e^ ^ " * 
crónica del distinguido escritor Pr eI1» 
García Cisneros.—"Ugarte en r J t l 
—Versos por Máximo Soto" Hall X7 ICa-' 
Silveira, Oscar P. Alacán, Juan j V- ,Cent« 
"Cosas del día," caricaturas'con h , ^ ^ 
nados comentarios.—"Página para i Í0, 
mas," con figurines de la últimH J ! ^ 
"Crónica de teatros." por Sem l a T ^ 
soneismo y materialismo," por R n7 Ml-
Torres.—Crónica social de Fontanilig^ 
"ISLAS CANARIAS'-
Hemos recibido el número último H 
ta acreditada revista, órgano de la T 
ma canaria, que trae entre otros in 
guientes trabajos y grabados: *V 
Misa de campaña celebrada en I a T 
guna. Poetas canarios, por Pebo dft 11 
Bín. E l Muelle de Santa Catalina Pn Tm<>, 
Palmas. Tal vez tú seas año nuevo n,? 
rio de un pobre hombro, por B Ch 
saur. L a maga, por ('rosita, con i lustr .^ 
nes de Tenerife. Palmeros ilustres ¿n ¿ 
tratos de don Juan Fernández Ferm v?* 
ta de la plaza de San Francisco en ] a r 
guna. Oración vesperal, poesía por AI. 
so do Quesada. Postales, por F Gon7S^ 
Díaz. Pregántaselo al libro, soneío 2 
Juan Geada. L a ciudad de Guía informi' 
ción con seis grabados. Diversidad * 
Manuel Picar. Crónica villareña, porSSI 
tín Pérez. Crónica de Tenerife, por AK!, 
c a T a r f a r " ^ ^ • 
El Chic Parisién 
Ya está en la Habana, ya está en la casi 
de Solloso, mejor dicho, o seáse en Obis-
po 52, la regia, la supra elegante revista 
Chic Parisién. Es la moda de las modas 
la reina de todas las modas que a la Ha' 
baña vienen. E l número que correspondí 
a este mes, es un derroche de lujo y da 
buen gusto. Damas y damitas que ouieran 
conocer todos los caprichos de la meda. 
deben de comprar el Chic Parisién a Sollah 
so. Obispo núm. 52. 
Imprenta T **\~*0tX£l*t*k, 
del O I A K 1 0 O K «' &9 
Teuleute Buy *TU 
